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Svetovna kriza je povzročila padec gospodarske aktivnosti, ta pa je sprožil proces 
prilagajanja trga dela nižji ravni aktivnosti. Na krizo so se države Evropske Unije odzvale z 
okrepitvijo aktivnih posegov in reformami na trgu dela. Prav tako se je tudi Slovenija 
odzvala na slabšanje razmer na trgu dela s sprejemom ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in pravno ureditvijo. V Sloveniji je kriza v obdobju od leta 2008 do leta 2013 
povzročila znižanje stopnje delovne aktivnosti na trgu dela; stopnja pri moških je bila za 
več kot 10 odstotnih točk višja kot pri ženskah. V letih 2009 in 2010 je stopnja 
brezposelnosti pri moških presegla stopnjo brezposelnosti pri ženskah, ker so bile 
prizadete panoge, ki zaposlujejo pretežno moške. V letih 2012 in 2013 je stopnja 
brezposelnosti odražala dolgoročne trende in je bila višja med ženskami. To stanje je 
mogoče pripisati sprejetim varčevalnim ukrepom, ki so imeli negativne posledice za 
ženske. Za obdobje pred krizo in po njej se še vedno kaže izključenost nekaterih skupin, 
med drugim tudi glede na spol, kljub uveljavljenim zakonom za enake možnosti. Na trgu 
dela so ženske tiste, ki so diskriminirane, in sicer pri zaposlovanju, pri nekaterih poklicih, 
pri napredovanju, pri neenakem plačilu, v politiki so v manjšini, najtežje pa se spopadajo z 
usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. 
Stopnja delovne aktivnosti žensk je v Sloveniji v primerjavi z Evropsko Unijo nekoliko 
boljša. Delež žensk v politiki po svetu počasi narašča, ampak sedanji položaj v večini 
držav članic Evropske Unije še vedno kaže na prevladujoč položaj moških. V Sloveniji so 
ženske v manjšini na vodilnih položajih ter v parlamentu. Urad za enake možnosti 
Republike Slovenije se ukvarja z zagotavljanjem enakosti spolov, enakih zaposlitvenih 
možnosti, dostopnosti do izobrazbe, možnosti izbire med vsemi poklici ter vstopanjem 
žensk v politiko.  
Največje razlike delovne aktivnosti glede na spol v državah Evropske Unije so dosegle 
Malta, Grčija in Italija. Izredno majhne razlike delovne aktivnosti glede na spol pa so na 
Finskem in v Litvi, prav tako tudi na Švedskem in v Latviji. Podatki kažejo izboljšanje 
stanja, saj je opazen napredek na področju enakopravnega zaposlovanja žensk ter 
njihovega vključevanja na trgu dela.  
Ključne besede: zaposlovanje žensk, diskriminacija po spolu, vpliv krize, Slovenija, EU.  
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SUMMARY 
IMPACT OF CRISIS ON WOMEN'S EMPLOYMENT IN SLOVENIA AND 
INTERNATIONAL COMPARISON  
The global crisis caused a decline in economic activity, which triggered the process of 
adapting the labor market to a lower level of activity. During the crisis, the countries of 
the European Union responded by strengthening active interventions and reforms on the 
labor market. Slovenia also responded to the deterioration of the labor market situation 
by adopting measures of active employment policy and legal regulation. In Slovenia, the 
crisis in the period of 2008-2013 caused a decrease in the labor market activity rate, while 
the rate for men was more than 10 percentage points higher than for women. In 2009 
and 2010, the unemployment rate in men exceeded the unemployment rate for women, 
which was due to the fact that there were affected sectors that employ mostly men. In 
2012 and 2012, the unemployment rate reflected long-term trends and was higher among 
women. This situation can be attributed to the adopted austerity measures that had 
negative consequences for women. For the period before and also after the crisis, the 
exclusion of some groups, which include among other things the gender, is still evident 
despite the established equal opportunities laws. On the labor market, women are 
discriminated in the employment process, in certain professions, in promotion at work, in 
unequal salaries, they are in minority in politics, and for them, it is most difficult to deal 
with the reconciliation of professional and private life.  
The employment rate of women in Slovenia is slightly better in comparison to the 
European Union. The proportion of women in politics around the world is slowly 
increasing, but the current situation in most European Union member states shows the 
dominant position of men. In Slovenia, women are in minority in leading positions and in 
the parliament. The Office for Equal Opportunities of the Republic of Slovenia is engaged 
in ensuring gender equality, equal employment opportunities, access to education, the 
choice of the professions, and the entry of women into politics.  
Malta, Greece, and Italy have the largest differences of the labor activities on the basis of 
gender in the countries of the European Union. Extremely small differences of the working 
activity according to gender are in Finland and in Lithuania, and also in Sweden and in 
Latvia. The data suggests an improvement of the situation because the progress in the 
area of equal employment of women and their integration in the labor market is notable.  
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1 UVOD 
Diplomsko delo temelji na problematiki zaposlovanja žensk. Zanimalo nas je predvsem to, 
kakšne so razlike med spoloma na slovenskem trgu dela pred in po svetovni krizi ter 
kakšna je situacija v drugih držav Evropske unije. Prikazan je vpliv krize na razmere 
ženskih in moških v Evropi in Sloveniji ter politike enakosti spolov. Kriza je povzročila 
brezposelnost, vendar ne v smislu spolnega razlikovanja, ki je bilo problematično že pred 
krizo. Spol je imel in ima še vedno pomembno vlogo predvsem na trgu dela pri 
ustvarjanju odnosov nadrejenosti oziroma podrejenosti.  
Zakoni določajo, da imajo sedaj ženske enake pravice kot moški. Ustava Republike 
Slovenije zagotavlja enakost pred zakonom ne glede na spol. Tu so zapisane človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Zakon navaja, da je v Sloveniji vsakemu posamezniku 
zagotovljen enak dostop do človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede spol, 
narodnost, raso, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Pred 
zakonom so vsi enaki (Ustava RS, 14. člen).  
Glede diskriminacije spola je bilo uveljavljenih še nekaj zakonov. Na trgu dela so se sicer 
pravice žensk izboljšale, vendar pa lahko kljub temu še vedno govorimo o diskriminaciji 
glede na spol, saj so ženske izpostavljene pri iskanju zaposlitve, plačilu, napredovanju, 
odpuščanju z dela in določenih poklicih. »Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni 
jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne 
privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi.« (MDDSZ, 2017). 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako je s položajem žensk v Sloveniji in po svetu ter 
prikazati položaj žensk v zgodovini in njihov položaj v današnji družbi. Prikazani so poklici 
žensk, njihova težja zaposljivost ter kako moški gledajo na ženske. Opisan je nastanek 
svetovne gospodarske krize, njeni vzroki in zakaj je do krize prišlo. Raziskovala sem 
vzroke, zakaj prihaja do bistvenih razlik na trgu dela med spoloma. Čeprav imamo dobro 
urejene zakone in pravila glede diskriminacije, menim, da so ženske še vedno v ozadju 
moških in na manjvrednem položaju, se težje dokazujejo in so še vedno neenakopravne 
moškim. Veliko žensk je žrtev psihičnega, spolnega in fizičnega nasilja. 
Cilj diplomskega dela je prikazati razlike med spoloma v zaposlovanju, predlagati 
sistemske rešitve za reševanje problema zaposlovanja predvsem mladih žensk, ki se šele 
trudijo vstopati na trg dela. To je tudi razlog moje izbire teme, saj sem sama v podobnem 
položaju. Raziskovala sem, kako jim uspeva, po kolikem času, trudu in izkušnjah, da 
pridobijo ustrezno zaposlitev, glede na to, da so ženske v večini visoko izobražene. Veliko 
mladih žensk nima realnega stika s poklicem, za katerega se izobražujejo. Po končanem 
izobraževanju se težko vključujejo na trg dela ali pa nimajo sreče, da bi jih nekdo dovolj 
zgodaj uvedel v poklic. Spoznati si želim, kako se je v Sloveniji spremenil položaj žensk po 
svetovni krizi, kako se ženske spopadajo z zaposlitvijo na delovnih mestih, katere vrste 
poklicev opravljajo, kaj lahko storijo, če so žrtve nasilja, kako ločujejo delo od zasebnega 
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življenja, glede na to, da se ženske največkrat težje zaposlijo prav zaradi otrok, in kakšni 
so razlogi za majhno udeležbo žensk na vodilnih položajih. Primerjala bom, kako se druge 
države članice EU soočajo s to problematiko. 
Preučevane bodo naslednje raziskovalne hipoteze: 
‒ Hipoteza 1: Spolna struktura brezposelnih v Sloveniji glede na obdobje pred 
gospodarsko krizo se je spremenila, in sicer se je leta 2008 začela zmanjševati stopnja 
brezposelnosti žensk, naraščala pa je stopnja brezposelnosti moških.  
‒ Hipoteza 2: Veliko je delodajalcev, ki raje zaposlijo moškega kot žensko, saj se tako 
izognejo plačanim porodniškim dopustom, odsotnosti zaradi nege, varstva otroka in 
podobno. 
‒ Hipoteza 3: Ženske na vodilnih položajih v politični hierarhiji so v manjšini. 
‒ Hipoteza 4: Povprečne razlike v plačilu glede na spol so v Sloveniji med najnižjimi v 
Evropski uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. 
Z domačo in tujo literaturo, članki ter internetnimi viri so zbrani aktualni podatki, ki so 
pomembni za raziskavo diplomskega dela. Podatke o delovni aktivnosti in brezposelnosti 
žensk v Sloveniji sem pridobila na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) 
in Statičnega urada Republike Slovenije (SURS). Za primerjavo z državami članicami EU 
sem povzela najnovejšo statistiko zaposlenosti glede na spol iz članka Eurostat v angleški 
različici. 
Predmet preučevanja predstavljajo zaposlene in brezposelne ženske, pri čemer so 
izpostavljeni tudi mladi, moški, starejši in druge skupine. Raziskovalno okolje je Slovenija 
in pet držav članic EU. Raziskovalno obdobje obsega obdobje pred krizo in po njej. 
V uvodnem delu diplomskega dela sta predstavljena namen in cilj tega dela, podane so 
hipoteze in metode raziskovanja. Začnem pri nastanku svetovne gospodarske krize, zakaj 
je do tega stanja prišlo, kakšne ukrepe je Evropska centralna banka sprejela, da bi 
obvladala krizo, in kako je to stanje prizadelo ženske pri vključevanju na trg dela. 
Najpomembnejše poglavje je vloga žensk na trgu dela, kjer je obravnavana zaposlenost 
žensk v Sloveniji, kako usklajujejo poklicno in zasebno življenje in kakšna je njihova vloga 
v politiki. Nato so predstavljeni vplivi krize na zaposlenost žensk. Spolna diskriminacija na 
delovnem mestu obsega tudi zakone, ki so uveljavljeni pri nas. Poglavje mednarodna 
primerjava zaposljivosti žensk predstavlja vlogo žensk v EU.  
V zaključnem delu sem interpretirala rezultate, predstavila primer spolne hierarhije na 
vodilnih položajih izbranega slovenskega podjetja ter potrdila ali ovrgla predpostavljene 
raziskovalne hipoteze. 
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2 SVETOVNA GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA 
Začetek krize, ki je številne države pahnila v recesijo, povezujejo s pokom 
nepremičninskega balona v Združenih državah Amerike, ki se je zgodil leta 2007, bankrot 
ene največjih ameriških bank Lehman Brothers pa jo je le še zaostril. Zaradi pohlepa in 
pokvarjenosti finančnih inštitucij je prišlo do insolventnosti bank in prezadolženosti 
podjetij. Evropa je doživela finančno in gospodarsko krizo, začeto s »kreditnim krčenjem« 
v sektorju finančnih storitev; razvila se je kot kriza javnega dolga. Fiskalna konsolidacija in 
varčevalni ukrepi so bili uporabljeni kot odziv na krizo; s tem naj bi zmanjšali javni 
primanjkljaj in dolg. Kriza pa se je še vedno razvijala, države so se različno odzvale nanjo 
in njene posledice so se bistveno razlikovale (Bettio, in drugi, 2013, str. 11). 
Mednarodna gospodarska kriza in nadaljevanje nizke gospodarske aktivnosti so po letu 
2008 močno zaostrile razmere na trgu dela. Po začetku krize v letu 2008 je do prve večje 
prilagoditve na trgu dela prišlo leta 2009; v celotnem letu je bilo v EU izgubljenih okoli 3,9 
milijonov delovnih mest. Ob znižanju gospodarske aktivnosti je večina držav članic 
sprejela ukrepe, s katerimi so začasno blažile posledice krize na trgu dela. Povečanje 
brezposelnosti se je kazalo predvsem za države, ki jih je kriza najbolj prizadela in so imele 
omejen prostor za ukrepanje na ravni države (Grčija), medtem ko imajo nekatere države 
fleksibilen trg dela, ki je omogočil hitro prilagajanje (Irska, baltske države). V letu 2011 so 
se razmere na trgu dela v povprečju EU nekoliko umirile, saj se je število delovno aktivnih 
povečalo za 0,2 %, stopnja brezposelnosti pa je ostala na podobni ravni kot leto prej. V 
letu 2012 pa so se razmere na trgu dela v EU ponovno poslabšale. Zaradi padca 
gospodarske aktivnosti je bilo dodatno izgubljenih okoli 1 milijon delovnih mest, skupaj od 
leta 2008 pa že 5,8 milijonov. Stopnja brezposelnosti je v povprečju EU v letu 2012 
znašala 10,4 %, kar je za 3,4 odstotnih točk več kot leta 2008 (Kajzer, 2013, str. 4).  
Upad gospodarskih aktivnosti in naraščajoče brezposelnosti sta pomenila gospodarsko 
krizo. Stopnja brezposelnosti je pomemben kazalec socialnih in ekonomskih dimenzij. Z 
ekonomskega vidika brezposelnost kaže neuporabljeno razpoložljivo delovno silo. 
Povečanje brezposelnosti lahko povzroči tudi izgubo dohodka za posameznika in 
povečanje porabe socialnih prejemkov. Poleg brezposelnosti kazalniki, kot so zaposlovanje 
in prosta delovna mesta, dajejo tudi koristen vpogled v dogajanja na trgu dela (Eurostat, 
2009). 
2.1 UKREPI ZA POMOČ CELOTNEMU GOSPODARSTVU IN 
OHRANITEV DELOVNIH MEST 
V težavah se je znašlo vse več finančnih družb. Države so pripravile ukrepe za pomoč 
celotnemu gospodarstvu in ohranitev mest. Trg dela je še vedno v procesu prilagajanja 
razmeram, ki jih je povzročila svetovna kriza.  
Ob znižanju gospodarskih aktivnosti je večina držav z ukrepi aktivnih posegov na trg dela 
in reformami trga dela začasno blažila posledice krize. Države so pripomogle k dostopnosti 
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nadomestil za brezposelne, okrepile so programe izobraževanja in usposabljanja. Sredi 
leta 2010 je Evropska komisija zapovedala ukrepe pod vplivom fiskalne konsolidacije, kar 
pomeni hitro zniževanje proračunskih primanjkljajev (Kajzer, 2013, str. 4). Pri politiki 
finančne strogosti za reševanje iz krize ne gre za varčevanje, temveč za davkoplačevalsko 
pokrivanje finančnih lukenj, povzročitelji teh lukenj pa profitirajo. Politika se odziva na 
gibanje populistične množice ali si jih celo sama organizira ob prepričevanju, da so rešitve 
preproste (Delo, 2017). »Večina držav se je na slabšanje razmer na trgu dela odzvala z 
okrepitvijo aktivnih posegov na trgu dela in s spremembami v sistemu zavarovanja za 
primer brezposelnosti. Leta 2009 so vse države povečale izdatke za aktivne posege na 
trgu dela, v letu 2010 in 2011 pa so pod vplivom fiskalne konsolidacije kljub nadaljnjemu 
slabšanju razmer na trgu dela nekatere že zmanjšale.« (Kajzer, 2013, str. 14).  
Ukrepi na politiko trga dela številnih držav EU (Kajzer, 2013, str. 14-19): 
‒ spodbujanje krajšega delovnega časa; 
‒ za okrepitev programov aktivacije in pomoči zaposlenim so namenili javne zavode za 
zaposlovanje; 
‒ povečanje izdatkov za aktivne posege na trgu dela; 
‒ v okviru aktivnih posegov politike trga dela se je povečala možnost usposabljanja; 
‒ reformiranje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti in podobno. 
Veliko povečanje brezposelnosti v letu 2010 je bilo značilno predvsem za države, ki jih je 
kriza najbolj prizadela in niso imele dovolj sredstev za ukrepanje na ravni države. Dober 
primer je Grčija, ki ima precej nizko stopnjo delovne aktivnosti. V letu 2011 so se razmere 
na trgu dela EU nekoliko umirile, leta 2012 pa zaradi padca gospodarske aktivnosti spet 
poslabšale. Dodatno je bilo izgubljenih okoli 1 milijon delovnih mest. V obdobju od leta 
2008 do leta 2012 so se najbolj poslabšale zaposlitvene možnosti moških in mladih. 
Delovna aktivnost žensk v primerjavi z delovno aktivnost moških se ni bistveno zmanjšala, 
ker se je zmanjšal obseg dejavnosti v panogah, ki zaposlujejo večinoma moške. Dober 
primer je gradbeništvo, ki zaposluje moške z nižjo izobrazbo.  
Od prelomnega leta 2008, začetka krize, do leta 2015 so bile pomembne razlike v 
delovanju posameznih trgov dela. Stopnja zaposlenosti se je v letu 2015 skoraj vrnila na 
raven leta 2008. Od države do države so razlike različne. Zvišanje stopnje delovne 
aktivnosti se kaže v enajstih državah članicah EU. Največja rast je prikazana za Malto z 
8,6 odstotne točke, Madžarsko s 7,4 odstotne točke, takoj za njima s 4,0 odstotno točko 
pa je Nemčija. »Padec gospodarske aktivnosti je sprožil proces prilagajanja evropskega 
trga dela nižji ravni aktivnosti.« (Kajzer, 2013, str. 3-4).  
Znižanje stopnje delovne aktivnosti se je pokazalo v Grčiji, in sicer je padlo iz 66,3 % v 
letu 2008 na 52,9 % v letu 2013, leta 2015 pa se je okrepila za 54,9 %. Med letoma 2008 
in 2015 so se stopnje delovne aktivnosti znižale tudi na Cipru in v Španiji (Eurostat, 2016). 
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2.2 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA TRG DELA V 
SLOVENIJI 
Kazalniki, ki merijo delovno aktivnost, so zgodovinsko gledano prikazovali boljše rezultate 
pri moških kot pri ženskah; stanje v Sloveniji je tem vzorcem sledilo. Sedanja gospodarska 
kriza je v obdobju med letoma 2008 in 2013 vplivala na manjšo stopnjo udeležbe na trgu 
dela in manjšo stopnjo zaposlenosti, vendar sta bili pri moških obe stopnji za več kot 10 
odstotnih točk višji kot pri ženskah. V letih 2009 in 2010, ko je stopnja brezposelnosti med 
moškimi presegla stopnjo brezposelnosti med ženskami, se je prej omenjeni splošni 
zgodovinski vzorec spremenil. Vzrok tega je gospodarska kriza, ki je najprej prizadela 
panoge, kot je gradbeništvo, ki zaposlujejo večinoma moške. V letih 2012 in 2013 je bila 
stopnja brezposelnosti med ženskami ponovno višja kot med moškimi. Vzrok tega je odziv 
države na krizo z varčevalnimi ukrepi, ki so prizadeli zlasti ženske. V Sloveniji je izjemna 
nizka stopnja zaposlenosti značilna za starejše osebe, zlasti ženske, saj te predstavljajo 
eno od družbenih skupin, ki je najbolj izpostavljena tveganju revščine in socialne 
izključenosti (Politika enakosti spolov v Sloveniji, 2015). 
Struktura brezposelnosti se je po letu 2009 povečala; skoraj polovica brezposelnih je 
postala dolgotrajno brezposelnih. Naraščanje stopnje dolgotrajne in zelo dolgotrajne 
brezposelnosti kaže na povečanje strukturnih problemov na trgu dela. Stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti se je v obdobju 2008-2012 več kot podvojila in je v letu 2012 znašala 3,9 
%. Tudi stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti se je v obdobju 2008-2012 več kot 
podvojila in je v letu 2012 znašala 2,3 %, tako da se je močno približala povprečju EU.  
Grafikon 1: Delež dolgotrajno brezposelnih v skupni brezposelnosti v Sloveniji in EU 
leta 2005-2012 (%) 
 
Vir: Kajzer (2013, str. 11) 
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Iz zgornjega grafikona (glej grafikon 1) je razvidno, da je delež dolgotrajno brezposelnih 
po letu 2009 hitro naraščal in je v letu 2012 znašal 47,9 % (za 17,8 odstotnih točk več kot 
leta 2009). Dolgotrajna brezposelnost zmanjšuje možnost za ponovno zaposlitev 
brezposelnih in možnost za bistveno zmanjšanje brezposelnih v prihodnjih letih. 
V obdobju od leta 2008 do leta 2012 brezposelnost skoraj podvojila – predvsem v 
zasebnem sektorju. Delovno aktivnih oseb je bilo leta 2012 okoli 69 tisoč oseb (8,0 %) 
manj kot leta 2008. V dejavnostih zasebnega sektorja je bilo leta 2012 delovno aktivnih 
oseb za 78 tisoč oseb (11 %) manj kot leta 2008. Posledice padca gospodarske aktivnosti 
na slovenskem trgu dela so večje kot v povprečju EU. Leta 2008 je brezposelnost dosegla 
najvišjo raven in precej presegla povprečje EU; leta 2012 se je znižala (iz 68,6 % na 64,1 
%) in bila nekoliko nižja od povprečja EU.  
»Na slabšanje razmer na trgu dela se je država najprej odzvala z intervencijskima 
zakonoma za ohranjanje delovnih mest in okrepljenim izvajanjem programov aktivne 
politike zaposlovanja (APZ), nato pa je politika blaženja razmer postala bolj pasivna.« 
(Kajzer, 2013, str. 7-20).  
Aktivna politika zaposlovanja je glavni nacionalni instrument za lažje vključevanje 
brezposelnih oseb na trg dela ali povečanje njihove zaposljivosti, sestavljena iz vrste 
različnih ukrepov in podprogramov. Načrt za izvajanje Resolucije o Nacionalnem programu 
za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013 je predvidel vključevanje žensk v 
nekatere ukrepe znotraj programa aktivne politike zaposlovanja. V letih 2012 in 2013 naj 
bi na primer program usposabljanj na delovnem mestu vključeval 55 odstotkov žensk. Po 
podatkih poročila o izvajanju omenjenega načrta so bili ciljni deleži žensk doseženi v 
okviru programa za usposabljanje na delovnem mestu, programa za spodbujanje 
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva in programov za 
spodbujanje podjetništva s subvencijami za samozaposlitev. V zvezi s podatki glede 
povečanja stopenj brezposelnosti v preteklih letih pa se zdi, da obstoječi ukrepi politike 
zaposlovanja niso dovolj za spopadanje s sedanjo gospodarsko krizo in tudi za odpravo 
neugodnih razmer na trgu dela (Politika enakosti spolov v Sloveniji, 2015). 
V primerjavi z EU Slovenija podpira politiko trga dela z bistveno manj finančnimi sredstvi. 
Leta 2009 je skupni izdatek za politiko trga dela v Sloveniji znašal v povprečju še enkrat 
manj kot v EU (Slovenija 0,96 % BDP, EU 2,18 % BDP). Januarja 2009 je bil sprejet 
zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Istega leta konec maja je bil 
sprejet še Zakon o delnem povračilu nadomestila plač, ki ureja delno povračilo 
nadomestila plač takrat, ko je zaposleni na začasnem čakanju na delo. Leta 2010 je 
Slovenija nekoliko povečala dostopnost in višino nadomestil za primer brezposelnosti s 
sprejetjem Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). Ta je prišel v veljavo leta 2011, vendar za 
zelo kratko obdobje, saj se je zaradi javnofinančne konsolidacije višina nadomestila 
znižala. Leta 2013 sta začela veljati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o 
urejanju trga dela (ZUTD-A), ki posegata na področju varovanja zaposlitve (Kajzer, 2013, 
str. 20-29). 
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3 VLOGA ŽENSK NA TRGU DELA 
Dvajseto stoletje so zaznamovali zgodovinska dogajanja, oktobrska revolucija, dve 
svetovni vojni, blokovska delitev, dekolonizacija in padec berlinskega zidu, dve »tihi 
revoluciji«, izobraževalna in spolna delitev, ki sta za vselej spremenili podobo družbenega 
življenja. Povečalo se je število ljudi, ki so se vključili v vse oblike izobraževanja, kar 
poveča tudi splošno raven izobraženosti prebivalstva. Ženske so množično vstopale v 
javnosti, predvsem na področjih izobraževanja in plačanega dela, kar je pripeljalo do 
bistvenih sprememb družbenih vlog spolov in s tem tudi razmerja med spoloma. V večini 
držav so se pravice žensk in deklic razširile in povečale (Rener, 2008, str. 182). 
Ženske so vstopile na trg plačanega, delovnega in strukturiranega dela istočasno z 
moškimi, vendar pod drugačnimi pogoji in z drugačnimi posledicami (Žnidaršič-Žagar, 
2007, str. 17). Intenzivna vključenost žensk v plačano delo ni bistveno spremenila delitve 
dela med spoloma v gospodinjstvu. Resda so organizirani in sofinancirani varstvo otrok, 
javna prehrana in drugo, kar pomeni razbremenitev, pa vendar veliko večino neplačanega 
dela še vedno opravijo ženske. Delodajalec sklepa, da ženska take obremenitve ima ali pa 
jih bo imela, kar ima velik vpliv na ženske kot iskalke zaposlitve. Obveznosti 
gospodinjskega dela omejujejo ženski vstop na trg dela, zmanjšujejo njene življenjske 
zaslužke in možnost poklicnega dokazovanja (Černigoj-Sadar, 2002, str. 401).  
Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb so prispevale k okrepitvi načela enakosti 
med ženskami in moškimi. Evropski parlament je že ves čas zagovornik teh vrednot. Kljub 
zakonom imamo še danes negativen učinek na vlogo žensk na trgu dela. »Prvič: ženske 
so slabše plačane od moških. Drugič: slabše se piše poklicem, v katerih začno med 
zaposlenimi prevladovati ženske, kajti poklici, ki se feminizirajo, zdrknejo po statusni 
lestvici navzdol, tam zaposleni pa imajo primerjalno slabše plače, manjši družbeni ugled in 
vpliv, možnosti napredovanja so skrčene. Tretjič: še vedno obstaja in vztraja delitev del in 
poklicev na tipično moške in tipično ženske oziroma delitev na take in tiste, za katere so 
že »po naravi« in zato že od nekdaj primernejši moški ali ženske.« (Žnidaršič-Žagar, 2007, 
str. 20). 
Državni zbor je oktobra 2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških 2015-2020, ki je prvenstveno namenjena uveljavitvi enakosti 
med ženskami in moškimi ter opredeljuje ključne cilje, s katerimi želijo to doseči 
(ReNPEMŽM15-20, 2015): 
‒ odpravo neravnovesij med spoloma in spolne segregacije na področju zaposlovanja in 
odpravljanja brezposelnosti,  
‒ izboljšanje položaja žensk in moških na področju socialne izključenosti,  
‒ odpravo ovir za doseganje lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, 
‒ odpravo vrzeli med spoloma in spolne segregacije v izobraževanju, 
‒ odpravo neenakosti v znanosti in visokem šolstvu, 
‒ odpravo stereotipov v družbi, zlasti v medijih in kulturi, 
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‒ izboljšanje zdravja žensk in moških, 
‒ odpravo ovir za doseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na različnih 
področjih političnega in družabnega življenja, 
‒ načelno strpnosti do nasilja nad ženskami, 
‒ okrepitev vključevanja spola v slovenske razvojne, mirovne in druge zunaj politične 
pobude. 
3.1 ZGODOVINA ŽENSKEGA DELA 
Izhodišča za vrednotenje ženskega dela so predstavljala značilnosti gospodarskega in 
družbenega razvoja šele ob koncu devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja. To so 
preoblikovanja, utrjevanja in vključevanja stereotipov, vezanih na spole za novo 
oblikovanje prepričanja družbe. Kljub temeljnim spremembam so pri številnih v veljavi še 
danes (Žnidaršič-Žagar, 2007, str. 12). Ženske so takrat dobile legalne možnosti za 
spremembo svojega socialnega položaja, kot so volilna pravica, pravica do neodvisnega 
nadzora in uporabe lastne lastnine in dohodka, enakopravnost v starševstvu in možnost 
izobraževanja. Med prvo in drugo svetovno vojno, ko je primanjkovalo delovne sile, so se 
sicer nekatere ženske morale zaposliti, vendar jih je bila večina še vedno doma in 
ekonomsko odvisnih od moža. Če upoštevamo plačano formalno delo, je moški edini 
vzdrževalec družine, medtem ko pri oblikah neformalnega dela, neplačanega dela 
prevladujejo ženske. »Zaposlenost žensk v Sloveniji od druge svetovne vojne naprej sodi 
med najvišje na svetu.« (Kralj & Rener, 2007, str. 213).  
Na večje vključevanje žensk na trg dela je vplivalo zmanjšanje števila otrok, povečana 
pričakovana življenjska starost, rast storitvenega sektorja, razvoj socialne politike oziroma 
državne blaginje za ekonomsko, družbeno in okolijsko področje. V ospredje pride pomen 
aktivnosti moških in žensk na vseh področjih, ne samo na področju plačanega dela. 
Razlogi za to so demografske spremembe, spremenjena sestava plačnega sistema, 
drugačno sprejemanje spolnih vlog in odgovornosti le-teh, uvajanje politike enakosti 
spolov in ker ni zagotovljena zaposlitev za vse državljane (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, 
str. 398). 
V nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji se je prebivalstvo delilo na aktivno 
in neaktivno. Aktivno prebivalstvo je bilo tisto, ki s svojim delom služi svoj dohodek, 
oziroma tisto, ki mu dohodek neposredno pripada. Kriterija sta starost (vsi starejši od 
štirinajst let, ki niso navedli, da so vzdrževani, in tudi mlajši zaposleni v kmetijstvu ali kot 
vajenci) in socialni status (gospodinje, vojaki, osebe v različnih zavodih, služinčad itd.). 
Neaktivno prebivalstvo se je delilo na osebe z osebnimi dohodki (upokojenci, štipendisti, 
rentniki, osebe s socialno, invalidsko pomočjo itd.) ter na vzdrževano prebivalstvo 
(gospodinje, otroci, dijaki, študentje, osebe, nesposobne za delo, še nezaposleni itd.) 
(Žnidaršič-Žagar, 2007, str. 16). Na začetku dvajsetega stoletja je bilo med zaposlenimi 
okoli 20 % žensk, proti koncu dvajsetega stoletja pa je bil odstotek približno še enkrat 
večji. Leta 1991 je delovna aktivnost že precej visoka, vendar osamosvojitev Slovenije ni 
imela bistvenega vpliva. Leta 1997 je bilo 89,9 % žensk in 93,2 % moških delovno 
aktivnih s polnim delovnim časom, kar je pomembna značilnost delovne aktivnosti za 
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Slovenijo. Zaposlovanje s krajšim delovnim časom, kot je značilno za nekatere države EU, 
v Sloveniji ne prikazovalo bistvenih razlik, od tega je 10,1 % žensk in 6,8 % moških 
(Černigoj-Sadar, 2002, str. 403). 
Pravni okvir na področju enakosti spolov in nediskriminacije je bil sprejet med procesom 
pristopa Slovenije k Evropski uniji kot del prenosa pravnega reda Skupnosti. Državni zbor 
je sprejel Zakon o enakih možnostih žensk in moških ter Zakon o uresničevanju načela 
enakega obravnavanja, pri čemer je služil kot podlaga za sprejetje najpomembnejšega 
dokumenta o politiki enakosti spolov (Politika enakosti spolov v Sloveniji, 2015).  
3.2 ŽENSKE NA SLOVENSKEM TRGU DELA 
Zaposlenost žensk v Sloveniji od druge svetovne vojne naprej sodi med najvišje na svetu. 
Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico vseh zaposlenih; prav tako kot moški 
večinoma delajo polni delovni čas (Rener, 2008, str. 183).  
Vpliv pozitivnih premikov v gospodarstvu in demografska gibanja se kažejo v zmanjšanem 
številu brezposelnosti žensk. Aktualni podatki o brezposelnosti in zaposlovanju žensk v 
Sloveniji prikazujejo, da je bilo konec leta 2016 6.927 manj brezposelnih žensk kot leto 
prej (ZRSZ, 2017). 
Zavod RS za zaposlovanje s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), če 
gledamo obdobje, ko se program začne, torej od leta 2007 do leta 2012, v program 
aktivne politike zaposlovanja vključi skupno 37.459 žensk. Namenjena finančna sredstva 
znašajo 83,2 milijona evrov (Dnevnik, 2012). Ekonomska in socialna politika ter aktivna 
politika zaposlovanja predstavljajo ukrepe za odpravljanje brezposelnosti. Ekonomska 
politika ni usmerjena neposredno na trg delovne sile, pač pa posredno regulira 
zaposlovanje s spodbujanjem in omejevanjem ponudbe oziroma povpraševanja. Socialna 
politika vsebuje politiko zdravstvenega, invalidskega, starostnega in pokojninskega 
varstva, politiko socialnega skrbstva in otroškega varstva, ki pripomore k večjemu 
zaposlovanju žensk, ter do določene mere tudi politiko izobraževanja (Svetlik, 1985, str. 
105). 
Zabeležena statistika povprečne ženske v Sloveniji predstavlja nekatera dejstva iz leta 
2015. Skoraj polovica žensk, starih 20-24 let, je izobraževanje nadaljevalo na terciarni 
stopnji, več kot polovica na področju družboslovja. Na tej stopnji so bile številnejše (58 
%) in uspešnejše od moških. Žensk je diplomiralo 11.364, kar je 61 % vseh diplomantov. 
Delovno aktivnih žensk je bilo 360.996. Največ žensk opravlja poklic prodajalke, tajnice, 
čistilke, gospodinjske pomočnice ali vzgojiteljice oziroma pomočnice vzgojiteljic v vrtcu. 
Povprečen mesečni zaslužek je 1.594 evrov bruto, kar je v primerjavi z moškimi 
povprečno 101 evrov manj. Pričakovana leta zdravega, aktivnega življenja in starostna 
upokojitev je dosežena pri 59 letu. Starostna pokojnina žensk je znašala povprečno 
630,95 evrov. Starejše ženske imajo nižjo izobrazbo kot moški. Obratno velja pri mladih 
ženskah. 41,3 % žensk je živelo pod pragom tveganja revščine, predvsem v starosti 65 let 
ali več, in živijo same. Povprečna starost umrlih žensk v letu 2015 je 81 let (SURS, 2017).  
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Stopnja zaposlenosti žensk v Sloveniji je podobna povprečju EU. Vendar pa ženske še 
vedno ne sodelujejo na trgu dela v istem razmerju kot moški. Iz spodnje tabele (glej 
tabelo 1) lahko razberemo, da je bila razlika med stopnjo zaposlenosti žensk in moških v 
Sloveniji okoli 10 odstotnih točk v letu 2002. Od tega leta se je zaposlenost žensk večala, 
razlika med stopnjo zaposlenosti žensk in moških pa se je manjšala in v letu 2011 znašala 
manj kot 7 odstotnih točk.  
Tabela 1: Udeležba žensk in moških na trgu dela v Sloveniji v primerjavi z EU-271 
 Stopnja zaposlenosti  
(%) 
Stopnja brezposelnosti  
(%) 
EU Slovenija EU Slovenija 
2002 Ženske 54,4 58,6 9,9 6,4 
Moški 70,4 68,2 8,4 5,7 
2011 Ženske 58,5 60,9 9,8 8,3 
Moški 70,1 67,7 9,7 8,3 
Vir: The current situation of gender equality in Slovenia – Country Profile (2012) 
Zgornja tabela (glej tabelo 1) prikazuje tudi skupno stopnjo brezposelnosti, ki pa je nizka 
v primerjavi s povprečjem EU. Medtem ko povprečje EU znaša 9,8 % za ženske in 9,7 
odstotkov za moške, je v Sloveniji enako porazdeljena splošna stopnja brezposelnosti in 
sicer 8,3-odstotna. V letu 2002 je bila brezposelnost žensk še vedno višja od 
brezposelnosti moških. A treba je opozoriti, da se je stopnja nezaposlenosti moških in 
žensk od leta 2002 znatno povečala (The current situation of gender equality in Slovenia – 
Country Profile, 2012). 
3.2.1 DELOVNA AKTIVNOST IN BREZPOSELNOST 
Število delovno aktivnih moških presega število delovno aktivnih žensk. Ženske pozneje 
vstopajo na trg dela oziroma v zaposljivost, kar je povezano tudi z dejstvom, da se precej 
več žensk kot moški odloči za nadaljnje izobraževanje (terciarno izobraževanje). V večji 
meri se začnejo zaposlovati pri 26 letih, ko je zaposlena vsaj polovica generacije. 
V obdobju pred krizo (leto 2006) je bilo v Sloveniji 946.000 delovno aktivnih oseb, od tega 
slaba polovica žensk (45,4 %) (Kralj & Rener, 2007, str. 213). 
Statični urad Republike Slovenije zbira in obdeluje podatke o delu na področju državne 
statistike, med drugim tudi podatke delovne aktivnosti glede na spol. Gledano na aktualno 
situacijo je bilo konec leta 2016 v Sloveniji približno 824.500 delovno aktivnih oseb, od 
tega 374.400 žensk (45,4 %) in 450.100 moških (54,6 %). Če primerjamo leto poprej, ko 
jih je bilo delovno aktivnih približno 363.500, se je število delovno aktivnih oseb zvišalo za 
2,6 % (ženske za 3,0 %, moški za 2,3 %) (SURS, 2017).  
                                        
1 V starostni skupini 15-64 let. 
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Narašča delna in prekarna zaposlenost žensk, kar ženske vseh starosti potiska na rob trga 
delovne sile, jih ogroža z revščino, po drugi strani pa jih potiska nazaj v gospodinjska in 
skrbstvena, družbeno nepriznana dela. Prekarnost označuje negotovo, začasno, občasno 
in lahko tudi slabše plačano delovno aktivnost. Gre za delo, ki temelji na socialni 
negotovosti. Prekarnost je lahko posledica delovne aktivnosti, ki se večinoma ne opravlja 
v okviru delovnega razmerja, torej na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, pri čemer 
posameznik, ki opravlja takšno delo, ni sam izbral takšnega načina dela (Delo, 2017). 
Brezposelnost je rezultat prevelike ponudbe delovne sile, premajhnega povpraševanja po 
delovni sili; ponudba in povpraševanje po delovni sili se ne pokrivata. Majhno 
povpraševanje po delovni sili in prestrukturiranje gospodarstva sta povzročila večanje 
števila brezposelnih (Ignjatović, 2002, str. 17). »Registracija brezposelnih pri službah za 
zaposlovanje in redno javljanje tem službam je še danes osnovni način za pridobitev 
statusa brezposelne osebe in tudi za ugotavljanje obsega brezposelnosti.« (Svetlik, 1985, 
str. 23). Ni pa to ključni parameter za ugotavljanje obsega brezposelnosti. Nezaposleni 
delavci in tisti, ki aktivno iščejo zaposlitev, predstavljajo zalogo brezposelnih. Ti pa to 
postanejo v trenutku, ko se odločijo za zaposlitev in jo začnejo iskati; način iskanja tu ne 
predstavlja bistva. Brezposelni torej niso le posamezniki, ki iščejo delo s pomočjo služb za 
zaposlovanje, ampak tudi iskalci zaposlitve, ki se tega lotijo na drugačen način (npr. s 
pomočjo javnih medijev). Službe za zaposlovanje torej nimajo registriranih vseh 
brezposelnih, pač pa le del. 
Obstajajo različni elementi brezposelnosti: stanje brezposelnosti, voljnost opravljati delo, 
neprostovoljna brezposelnost in pomanjkanje ustreznega dela. Popolna brezposelnost je 
stanje, ko osebe sploh ne delajo. Tu lahko omenimo tudi delno brezposelnost oziroma 
podzaposlenost, kjer delajo s skrajšanim delovnim časom oziroma začasno ustavijo delo. 
Nastaja zaradi slabe organizacije dela, neustrezne uporabe delovne sile in zaradi 
premajhnega povpraševanja. Voljnost izkazujejo posamezniki takrat, ko se javljajo 
službam za zaposlovanje in sprejmejo delo, ki jim najbolj ustreza. Če posameznik ni 
brezposeln po svoji krivdi, ga štejemo pod neprostovoljno brezposelnega. Gre za to, da je 
opustil delo, ne sprejme ustreznega dela ali pa se ni pripravljen premestiti na drugo 
delovno mesto. Pomanjkanje ustreznega dela predstavlja še največje težave 
brezposelnim, saj morajo velikokrat sprejeti delo, ki jim ne odgovarja, saj ciljajo na hiter 
zaslužek. Najbolj zaželena delovna mesta so prav tista, ki so najbolj zasedena, a tudi niso 
na dosegu vseh (Svetlik, 1985, str. 18-20). 
V Sloveniji se v zadnjih 15 letih kaže višja stopnja brezposelnosti pri ženskah kot pri 
moških, razlika pa se zmanjšuje. Konec leta 2006 je bila med registriranimi brezposelnimi 
osebami dobra polovica žensk, in sicer 54,4 odstotka. Stopnja brezposelnih oseb se je 
povečevala, ampak se glede na spol ni bistveno razlikovala. Najvišja je bila med mladimi 
(starimi do 24 let), najnižja pa je bila med starejšimi (55 do 64 let); večinoma so bili to 
moški (Kralj, Rener, 2007, str. 213).  
Konec leta 2016 je bilo pri zavodu za zaposlovanje prijavljenih 49.707 brezposelnih žensk, 
kar predstavlja polovico vseh brezposelnih (49,9 %). Višji delež od povprečja brezposelnih 
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žensk beležijo v Območnih službah Celje, Murska Sobota, Novo Mesto, Sevnica, Ptuj in 
Maribor. Najvišji delež pa beleži Območna služba Velenje (53,7 %) (ZRSZ, 2017).  
3.2.2 STAROST IN IZOBRAZBA 
Delovno aktivne ženske so v povprečju nekoliko starejše od delovno aktivnih moških. Leta 
2015 je v EU stopnja zaposlenosti moških, starih od 20 do 64 let, znašala 75,9 %, v 
primerjavi s 64,3 % pri ženskah. Dolgoročna primerjava kaže, da je bila stopnja delovne 
aktivnosti za moške leta 2015 nižja od stopnje izpred desetih let (75,9 % v letu 2005), 
delež žensk pa se je opazno povečal (za 4,3 odstotne točke, 60,0 % v letu 2005) 
(Eurostat, 2016). Konec leta 2016 je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 30 % 
brezposelnih žensk, starih več kot 50 let (ZRSZ, 2017).  
Življenjska doba žensk se daljša. Dočaka lahko približno 83,7 let, skoraj 6 let več kot 
moški. Leta 2013 so se Slovenke med ženskami, rojenimi v EU, glede na pričakovano 
trajanje življenja ob rojstvu uvrstile na 17. mesto. Najvišje so bile uvrščene Španke (86,1 
leta), najnižje pa Bolgarke (78,6 leta) (SURS, 2016).  
Čeprav so ženske bolj izobražene kot moški ter dosegajo višjo izobrazbeno stopnjo in 
usposobljenost, jih je bila leta 2006 na najvišjih in najbolj plačanih delovnih mestih manj 
kot tretjina (29,1 %). V poklicih prevladujejo na področju zdravstvenega in socialnega 
varstva, gostinstva in turizma, izobraževanja, znanosti, kulture in informatike ter v 
trgovskih dejavnostih, najmanj pa v poklicih za neindustrijski način dela (fizično naporno 
delo) (Kralj & Rener, 2007, str. 214). 
Leta 2014 je bilo med vsemi 18.400 diplomanti 60 % diplomantk (SURS, 2016). Največji 
delež delovno aktivnih žensk (48,0 %) in moških (64,2 %) sta imela konec leta 2016 
srednješolsko izobrazbo. Višjo ali visokošolsko izobrazbo je imelo 162.000 delovno aktivnih 
žensk (43,3 %) in 113.400 delovno aktivnih moških (25,2 %). 
Če si ogledamo institucionalni sektor, je bilo povečanje delovno aktivnih v zasebnem 
sektorju izrazitejše kot v javnem sektorju. V zasebnem sektorju je bilo glede na obdobje 
prejšnjega leta povečanje števila delovno aktivnih oseb z višjo ali visokošolsko izobrazbo 
za 7,9 %, od tega 8,9 % žensk in 7,0 % moških. Približno enaki podatki so v javnem 
sektorju in v sektorju države. Tako v zasebnem kot v javnem sektorju delež delovno 
aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj stalno upada. Tako izobrazbo je imelo 
4,7 % manj žensk in 5,2 % manj moških kot v prejšnjem letu. 
Na Zavodu za zaposlovanje so glede izobrazbene strukture prevladovale ženske s srednjo 
tehniško, strokovno oziroma splošno izobrazbo (28,8 %), visokošolsko izobrazbo (23,6 %) 
in osnovnošolsko izobrazbo ali manj (26,3 %). Konec leta 2017 so prevladovale 
brezposelne ženske z nižjo oziroma srednjo poklicno izobrazbo (21,3 %). 
Ženske kasneje vstopijo na trg dela, v povprečju pa imajo višjo raven izobrazbe kot moški. 
Ženske tudi prej zapustijo trg dela, saj se v povprečju upokojujejo prej kot moški. 
Posledično je med mlajšimi in starejšimi brezposelnimi več moških, v najboljših letih (t. i. 
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prime age) pa prevladujejo brezposelne ženske. Večjo možnost za zaposlitev imajo moški 
zaradi ravni in zaradi smeri izobrazbe. Na trgu dela se kaže primanjkljaj pri poklicih, za 
katere največkrat zadošča sekundarna izobrazba. Pri poklicih, ki zahtevajo terciarno 
izobrazbo, pa se kaže primanjkljaj na področju naravoslovja in tehnike (ZRSZ, 2017). 
Konec leta 2016 je bilo največ delovno aktivnih oseb v predelovalnih dejavnostih, od tega 
32,0 % žensk, od teh 55,4 % žensk s srednješolsko izobrazbo. Večina jih je v tej 
dejavnosti opravljalo poklic (po SKP-08) delavca ali delavke za prosta dela v predelovalnih 
dejavnostih. V primerjavi z letom poprej se je število delovno aktivno oseb v tej dejavnosti 
povečalo za 3,0 % (SURS, 2017). 
3.3 KARIERA IN DRUŽINA 
Tematika, ki se navezuje na zaposlitev kot obliko plačanega dela in družinsko življenje. 
»Življenjski poteki v Evropi niso enotni, vendar predstavljajo običajno prav zaključek 
izobraževanja, vstop na trg dela, stabilno zaposlitev ter lastno gospodinjstvo predpogoj za 
odločanje mladih za starševstvo« (Sedmak & Medarič, 2007, str. 79). Pogosto prihaja do 
predsodkov in ovir za uspešno ustvarjanje poklicnega in družinskega življenja moških, ki bi 
radi več časa preživeli z družino (Černigoj-Sadar & Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 135). Družine 
z otroki imajo pravico koristiti ekonomsko in socialno pomoč države in zasebnega sektorja 
v zvezi z osnovnimi vrednotami in stališči družbe glede odgovornosti staršev, enakosti 
spolov ter dopolnjujočih se vlog družine. Družinska politika izboljšuje kvaliteto družin s 
porazdelitvijo dohodka v korist družini z otroki, zagotavlja socialni minimum, denarno 
nadomestilo v času porodniškega dopusta, otroške dodatke, davčne olajšave za otroke in 
razne druge družbene pomoči. Družinska politika prepričuje, da bi bili starši, predvsem 
ženske, v slabšem položaju, ker imajo in morajo vzdrževati in vzgajati otroke. Družinam 
daje možnost izbire in usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti, kar pomeni primerno 
dolg in plačan porodniški dopust, finančno pomoč, ustrezno podporo, dostopno predšolsko 
vzgojo, predvsem pa fleksibilno politiko zaposlovanja (Stropnik, 1997, str. 12). 
Slovenska zakonodaja in socialna politika pripomore k usklajevanju starševskih in delovnih 
obveznosti z zakoni (Humer, 2016, str. 21): 
‒ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki zagotavlja varstvo delavkam v povezavi z 
nosečnostjo, porodom in dojenjem, ter vsem delavkam in delavcem v povezavi z 
opravljanjem starševske vloge; 
‒ Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki ureja pravice iz 
zavarovanja za starševsko varstvo, do družinskih prejemkov in vrste denarnih 
prejemkov; 
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki zagotavlja 
nadomestilo za nego ožjega družinskega člana (otroka); 
‒ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določa vštevanje časa 
za čas prejemanja nadomestila za starševski dopust v izračun pokojninske osnove ter 
pravico do znižanja starostne meje za starostno pokojnino. 
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Ti zakoni dopuščajo starševske dopuste in nadomestila med dopusti, spodbujajo 
vključevanje očetov v skrb za otroka in tako prinašajo enakopravnejše sodelovanje obeh 
staršev. Prepričanje, da je skrb za male otroke predvsem ženska naloga, negativno vpliva 
na položaj žensk na trgu delovne sile (Černigoj-Sadar & Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 17).  
Slovenija velja za državo, v kateri je usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti dobro 
urejeno. Javna podpora države se kaže v tem, da ima dostopne javne subvencionirane 
vrtce, ravno prav dolg plačan porodniški in starševski dopust, davčne olajšave za otroke, 
pa še moške spodbuja h koriščenju očetovskega dopusta. Posledično je tudi stopnja 
zaposlenosti žensk, in to za polni delovni čas, v Sloveniji ena najvišjih v primerjavi s 
številnimi drugimi državami EU. Če pa pogledamo stališče koriščenje dopusta za nego in 
varstvo otrok, se podoba nekoliko spremeni, saj so ženske tiste, ki ga večinoma koristijo. 
Ženske v Sloveniji tako kot moški delajo polni delovni čas in poudarjajo pozitivno 
družbeno vrednotenje, čeprav so bolj obremenjene z domačim delom kot moški 
(Hrženjak, 2007, str. 101). Leta 2007 je bila stopnja zaposlenosti visoka za oba spola, tudi 
takrat ko postaneta starša. Žensk je bilo zaposlenih 88,1 %. Stare so bile od 25 do 49 let; 
na zaposljivost žensk ni imelo pomembnega vpliva niti število otrok (SURS, 2007).  
Slovenija se je med članicami EU po stopnji zaposljivosti žensk, ki imajo otroka, uvrstila na 
prvo mesto. Zaposlenih je bilo 89,1 % žensk z dvema otrokoma in 84,8 % žensk z enim 
otrokom. Med ženskami s tremi ali več otroki jih je zaposlenih 79,3 %, kar je najvišja 
stopnja zaposljivosti v EU. Na splošno sicer velja, da je v EU največ zaposlenih žensk brez 
otroka (75,8 %), z vsakim otrokom pa se odstotek zaposlenih žensk zmanjšuje. V EU je 
tako v povprečju zaposlenih le 54,7 % žensk, ki imajo tri ali več otrok. 
Pri moških je pa ravno nasprotno. Moški brez otroka imajo nižji odstotek zaposljivosti 
(80,3 %), moški z dvema otrokoma pa najvišjega (90,6 %). V Sloveniji so odstotki glede 
moških primerljivi s povprečjem, saj je zaposlenih 80,5 % samskih moških, 90 % moških z 
enim otrokom, 93,7 % moških z dvema otrokoma in 89,5 % moških s tremi ali več otroki. 
V EU je 26,5 % gospodinjstev z otroki, v Sloveniji pa 26,3 % (Finance, 2011). 
3.3.1 USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICENEGA ŽIVLJENJA PRI ŽENSKAH 
Družinsko in zasebno življenje izjemno vplivata drug na drugega. Problematično je 
predvsem usklajevanje. »Problem usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti se kaže 
pri porabi in delitvi časa, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju 
potreb zasebnega oziroma družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi žensk in moških« 
(MDDSZ, 2017). Predsodek o nezmožnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja 
se običajno zaključi z odločitvijo, da je moškemu dodeljena možnost za uspešno kariero, s 
katero oskrbuje družino finančno, ženska pa naj bi prevzela večji del skrbi za družino v 
vlogi gospodinje (Sedmak & Medarič, 2007, str. 94). Vse bolj je uveljavljeno stališče, da 
morajo imeti ženske enake možnosti za zaposlovanje kot moški. Razlogi, zaradi katerih se 
ženske odločajo za zaposlitev, so različni. Predvsem je razlog objektivno ekonomski, ki 
velja za samohranilke in ženske, katerih možje so brezposelni, nezmožni za delo ali ne 
zaslužijo dovolj; v tem primeru gre za zagotavljanje dodatnega dohodka za vzdrževanje 
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družine in subjektiven razlog, ki predstavlja osebno zadovoljstvo žensk pri doseganju 
profesionalne uveljavitve (Stropnik, 1997, str. 80). »Zaposlitev in zaposlitvena stabilnost 
sta pomembna dejavnika za oblikovanje partnerskih gospodinjstev in formiranje. 
Nasprotno pa ima tudi družinsko življenje pomemben vpliv na položaj posameznikov in 
zlasti žensk na trgu delovne sile.« (Sedmak & Medarič, 2007, str. 93).  
Pozitivni učinki usklajevanja plačanega dela in zasebnega življenja za organizacije so večja 
poslovna uspešnost in produktivnost, večje zadovoljstvo zaposlenih ter zmanjšanje 
absentizma (izostanek ali odsotnost) ter fluktuacije (odhodi) zaposlenih. Organizacije, ki 
to omogočajo, imajo bolj zadovoljne zaposlene, ki so manj podvrženi stresu in se soočajo 
z manj konflikti med plačanim delom in zasebnim življenjem. Predvsem je pomembno, da 
se zaposleni zavedajo, da lahko te ukrepe koristijo brez strahu pred negativnimi 
posledicami za kariero in da lahko glede ukrepov predlagajo spremembe. Pomemben 
instrument za lažje usklajevanje plačanega dela in zasebnega življenja so kolektivne 
pogodbe v sklopu različnih dejavnosti, poklicev in organizacij. V Sloveniji je delež 
zaposlenih, pokritih s kolektivnimi pogodbami, med najvišjimi v EU (Humer, 2016, str. 8).  
Podjetje ni družbeno odgovorno samo z občasnimi finančnimi prispevki dobrodelnim 
organizacijam, pač pa z vključevanjem načela razvoja človeške družbe v vse poslovne 
procese in funkcije v podjetju, med drugim tudi z omogočanjem usklajevanja zasebnega 
in poklicnega življenja (Černigoj-Sadar & Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 95). 
3.3.2 ODSOTNOST Z DELA ZARADI PORODNIŠKEGA DOPUSTA TER NEGE IN 
VARSTVA OTROKA 
»Razlike med ženskami in moškimi obstajajo tudi pri odsotnosti z dela, kjer so moški v 
povprečju več odsotni zaradi različnih poškodb pri delu in zunaj dela, ženske pa zaradi 
nege družinske članice ali člana.« (MDDSZ, 2017).  
Trajanje pravice do porodniškega nadomestila in njegova višina vplivata na čas, ki ga 
starša dejansko preživita doma z novorojenim otrokom oziroma na čas odsotnosti z dela. 
Zakon določa, da približno en mesec pred porodom in v določenem obdobju po porodu 
mati prejema porodniško nadomestilo, kasneje pa jo lahko koristi tudi oče. Praviloma traja 
365 dni; višina nadomestila je enaka povprečni plači uslužbenca (matere ali očeta) v 
zadnjem letu oziroma povprečni osnovi, od katere je upravičenec plačeval prispevek za 
porodniško varstvo v zadnjih 12 mesecih pred nastopom porodniškega dopusta (Stropnik, 
1997, str. 167). Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da ima mati 
pravico do porodniškega dopusta v trajanju 105 dni. Potem ima eden od staršev pravico 
do dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju 260 dni po preteku porodniškega 
dopusta; pri rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok se dopust za nego in varstvo 
otrok za vsakega nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih 90 dni (ZSDP, 17. in 26. člen). 
Pravica do porodniškega dopusta je namenjena zdravstveni zaščiti nosečnice in okrevanju 
le-te po porodu. Poleg tega zadovoljuje potrebo otroka po stiku s starši in njegovega 
zdravja. Zakonska možnost, po kateri si starša lahko delita dopust za nego in varstvo 
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otrok, je uveljavljena, a vendar so še vedno zaposlene ženske šestkrat pogosteje od 
moških odsotne z dela zaradi nege družinskih članov (Kralj & Rener, 2007, str. 215).  
Zagotavljanje varstva otrok zmanjšuje odsotnost zaposlenega z dela, lahko pa pomaga 
tudi delodajalec in olajša težavo zaposlenemu s tem, da mu omogoči določeno število 
plačanih ali neplačanih dni dodatnega dopusta. Zaposlenemu tako ni potrebno prekrivati 
dejanskega namena odsotnosti (Černigoj-Sadar & Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 141). Možnost 
predšolske vzgoje po ceni, ki si jo lahko ženska za svojega otroka privošči, je zelo 
pomembna. Če ne more najti vrtca ali osebe, ki bi po sprejemljivi ceni skrbela za otroka v 
času njene odsotnosti, je prisiljena ostati doma. Posledično družine, v najtežjem položaju 
matere samohranilke pogosto živijo od socialne pomoči in pod mejo revščine. Kot rešitev 
vidijo zaposlitev s polovičnim delovnim časom, s katerim lažje uskladijo vlogo zaposlene 
ženske in matere otrok, pri tem pa prejemajo nižjo plačo (Stropnik, 1997, str. 85). 
Stroški otrok močno vplivajo na odločanje staršev, če bi imeli otroka, in na to, koliko otrok 
bi imeli. Na poznavanju stroškov otrok slonijo denarni ukrepi družinske politike. Stroški 
otrok pa se delijo na: 
‒ direktne oziroma dejanske stroške vzdrževanja otroka in 
‒ indirektne oziroma oportunitetne stroške vzdrževanja otroka. 
Direktni stroški otrok so različni glede na velikost gospodinjstev, sestavljenih iz oseb z 
različnimi potrebami. Razlike med stroški otrok niso samo glede na starost, pač pa tudi 
glede na spol, vrstni red rojstva in druge značilnosti. Na splošno so direktni stroški izdatki 
za hrano, oblačila, izobraževanje ipd. Ti izdatki so odvisni od izobrazbe in dohodkov 
staršev, materinega zaposlitvenega statusa in velikosti družine. Vpliva tudi dejstvo, kje 
družina živi (veliko mesto ali podeželje), kasneje pa tudi otrokovo izobraževanje. 
Oportunitetni stroški otrok predstavljajo višino izgubljenega zaslužka ženske v vlogi 
matere na trgu dela, ki se po rojstvu otroka ni vrnila na delo, pač pa je ostala doma, kjer 
je negovala, varovala in vzgajala otroka. Za izračun oportunitetnih stroškov v Sloveniji bi 
potrebovali natančne podatke o zaposlitvi ženske in vplivu rojstva otroka nanjo. Pri nas je 
relativno malo žensk, ki zaradi materinstva zapustijo delovno mesto, zato so pri nas 
oportunitetni stroški bistveno manjši kot v preostalih državah članicah EU. Plačani 
porodniški dopust traja 11 mesecev po rojstvu otroka, in potem večina organizira vzgojo 
in varstvo za svoje otroke (Stropnik, 1997, str. 38).  
Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že od rojstva otroka skupaj z mamo 
sodelovali pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 
90 koledarskih dni, ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati. Od tega mora prvih 15 dni 
dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, drugih 75 dni pa 
lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Če oče koristi porodniški dopust, nima 
pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta. 
Podatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kažejo, da je 10.971 očetov otrok, 
rojenih 2003, izkoristilo možnost očetovskega dopusta in z novorojenčkom preživelo 15 
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dni ter sodelovalo pri negi in varstvu otroka. Za 15 dni očetovskega nadomestila, 
izrabljenega v času porodniškega dopusta matere, država zagotavlja nadomestilo (Šerc, 
2008, str. 166). Poročilo Evropske komisije za leto 2005 kaže, da moški v državah članicah 
porabijo v povprečju 7 ur za neplačana gospodinjska opravila, ne glede na to, ali so redno 
zaposleni ali ne, ženske pa 35 ur, če so zaposlene s skrajšanim časom, in 24 ur, če imajo 
polno zaposlitev. Za ženske je to ena od kariernih ovir (Rener, 2008, str. 184).  
Slovenija se v porodniškem in starševskem dopustu lahko primerja s Švedsko. Starševski 
dopust si lahko mati in oče delita. Kljub temu nadomestilu v času starševskega dopusta 
moški vzamejo ta dopust le izjemoma (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 417). 
3.3.3 ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 
Z usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja se povečajo storilnost, motiviranost, 
predanost, koncentracija in čustvena navezanost na podjetje ter delodajalca. Stresne 
situacije se zmanjšujejo oziroma jih je lažje obvladovati, kar prinaša tudi manj bolniških 
odsotnosti. Zmanjša se fluktuacija (stroški v zvezi z iskanjem novih kadrov in 
izobraževanjem/usposabljanjem le-teh). Učinkovito in kakovostno delo zaposlenih prinaša 
tudi zadovoljne stranke podjetja (Černigoj-Sadar & Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 149). Zakon 
o delovnih razmerjih določa pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, 
ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (MDDSZ, 2017). 
Ženske so v Sloveniji dvakrat do trikrat pogostejše uporabnice antidepresivov in 
anksiolitikov v primerjavi z moškimi. Uporaba antidepresivov je v zadnjih desetih letih 
narasla za skoraj trikrat. Zaradi vzrokov zunanjih dejavnikov smrti pa so moški tisti, ki 
trikrat pogosteje umirajo kot ženske zaradi različnih vrst poškodb in zastrupitev. Pri 
prometnih nesrečah so moški v prevladi. Moški se tudi pogosteje zatečejo k samomoru 
(Rener, 2008, str. 187). 
Zakon o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora delodajalec zagotoviti 
varnost in zdravje delavcev pri delu ter načrtovati in izvajati promocijo zdravja na 
delovnem mestu. Kljub temu pa je to praksa le manjšine podjetij v Sloveniji. 
Glede na mednarodne primerjave se Slovenija po povprečjem številu izgubljenih delovnih 
dni za delodajalca na leto zaradi bolezni ali poškodb uvršča pod evropsko povprečje. 
Na prvem mestu tveganja na delovnem mestu je stres. Raziskava Evropske komisije iz 
leta 2014 kaže (glej grafikon 2) hiter vzpon duševnih težav na lestvici zdravstvenih težav, 
povezanih z delom. Stres, depresija in anksioznost v povezavi z doživljanjem zdravstvenih 
težav na delovnem mestu si delijo prvo mesto s kostno mišičnimi obolenji. 
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Grafikon 2: Delež najpogostejših zdravstvenih težav v EU (%) 
 
Vir: Znanje za zdravje delavcev (2016) 
Tudi v Sloveniji je najpogostejši razlog za ogroženost zdravja na delovnem mestu stres. 
45,6 odstotka zaposlenih v Sloveniji (v EU 28,6 %) je mnenja, da je njihovo zdravje 
ogroženo zaradi dela. Najpogostejši razlog je stres s 37,7 odstotka. Glede na obdobje 
pred petimi ali desetimi leti je razviden trend hitre rasti povečanja problematike stresa in 
izgorelosti (Znanje za zdravje delavcev, 2016). 
3.3.4 NASILJE NA DELOVNEM MESTU 
Nasilja na delovnem mestu kot pojava v delovnih okoljih in organizacijah pred desetletji v 
slovenskem prostorju nismo preučevali, saj takrat v družbi ni bil prepoznan kot resnejši 
pojav. Šele po letu 1995 se je o nasilju na delovnem mestu pričelo v Sloveniji resneje 
razmišljati. Nasilje na delovnem mestu v posameznih državah pravno in strokovno 
opredeljujejo različno. Izhajajo iz Evropske listine, ki v 26. členu določa: »Vsi delavci 
imajo pravico do dostojanstva pri delu.« Gre za pojav, ki je prisoten v vseh sektorjih, 
poklicih in državah. Je zloraba moči in uporaba sile, s katero povzročitelj vstopa v žrtvin 
prostor telesne, spolne, duhovne in čustvene nedotaknjenosti in s tem prizadene njeno 
dostojanstvo. 
Oblike nasilja nad ženskami: 
‒ psihično nasilje (povzročitelj nasilja pri drugi osebi povzroči strah, ponižanje, občutek 
manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske); 
‒ fizično nasilje (vsaka uporaba fizične sile, ki pri drugi osebi povzroči bolečino, strah in 
ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe); 
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‒ ekonomsko nasilje (neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje osebe pri razpolaganju 
s premoženjem ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s 
skupnim premoženjem); 
‒ spolno nasilje (vsako dejanje s spolno vsebino, s katerim se druga oseba ne strinja, je 
proti njeni volji ali je zastrašena); 
‒ zanemarjenje (oseba opušča skrb za drugo osebo/družinskega člana). 
Sistematično ali dolgotrajno nasilje na delovnem mestu s strani posameznega sodelavca 
ali skupine sodelavcev je za pojav namerne zlorabe moči in predvsem psihičnega nasilja, 
katerega je cilj zastraševanje, ponižanje ter odstranitev zaposlenega z delovnega mesta. 
Najpogostejše pogoste vrste tovrstnega nasilja so mobing in trpinčenje (ang. mobbing, 
bullying) ter spolno in drugo nadlegovanje (ang. harassment). 
V Sloveniji za sistematično in dolgotrajno psihično nasilje poleg mobinga uporabljamo tudi 
termin trpinčenja na delovnem mestu. Kot nov pravni pojem ga je prvič uporabil Zakon o 
delovnih razmerjih (ZDR) leta 2007, ki poleg spolnega in drugega nadlegovanja 
opredeljuje trpinčenje: »Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na 
delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno 
negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na 
delovnem mestu ali v zvezi z delom,« (ZDR, 6. člen) (Lešnik-Mugnaioni & Klemenc, 2011, 
str. 93-108). 
Delavke in delavci so tudi žrtve spolnega nadlegovanja in kaznivih dejanj zoper kršitev 
spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Žrtve so večinoma ženske. Odpravljanje 
spolnega in drugega nadlegovanja prispeva k večji delovni učinkovitosti, osebnem razvoju 
in možnosti napredovanja (MDDSZ, 2017). 
Vsaka žrtev ima pravico do dostojnega življenja in pravico do pomoči, a je področje prijav 
kaznivih dejanj zoper spolno nadlegovanje postavljeno na stranski tir, saj žrtev iz različnih 
razlogov noče ali ne zmore prijaviti tega kaznivega dejanja (Delo, 2015). Žrtve se 
prijavam izogibajo zaradi omalovaževanja, splošnega nezaupanja policiji, sodišču in 
socialnim službam, ki se otepajo obravnavanju nasilja (Delo, 2017). 
3.4 ŽENSKE V POLITIKI 
Uveljavljanje demokracije in temeljnih družbenih vrednot se kaže pri prizadevanju za 
politiko enakih možnosti na vseh področjih družbenega življenja. Volilna pravica je tudi 
pravica žensk. Ne samo zato, ker so ženske sposobne in znajo misliti tako kot moški, 
ampak ker prav tako kot moški plačujejo davke in s tem vzdržujejo državo. Če pogledamo 
zgolj prizadevanje za enakovredno prisotnost žensk v politiki, tu večja udeležba žensk 
stalno napreduje. Ne smemo pa prezreti številnih dejavnikov, ki v Sloveniji še vedno 
ovirajo udeležbo in uveljavitev žensk na ravni političnega predstavništva. Ženskam pravice 
do sodelovanja v političnem odločanju nihče ne odreka.. Nizka udeležba se odraža v tem, 
da so ženske tudi na drugih področjih življenja v slabšem položaju. Večja moč žensk pri 
političnem odločanju vodi v manjšo moč moških. Povečana odgovornost in moč moških v 
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zasebnem življenju pa zmanjšuje odgovornost žensk na tem področju. Problem se kaže 
tudi v volivcih in volivkah, saj ne volijo žensk. To pa je zato, ker jih je na kandidatnih 
listah premalo, so na slabše izvoljivih mestih, stranke vanje premalo investirajo, zato niso 
tako poznane, njihove kvalitete so malo cenjene, v primerjavi z moškimi so manj izvoljene 
in s tem za politične stranke nesprejemljive.  
Naša demokracija še ni izkoristila številnih potencialov, saj je prisotnost žensk v slovenski 
politiki še vedno prenizka in bistveno precenjena. Večja prisotnost žensk v voljenih telesih 
bi v politiko prinesla spremembe v političnem procesu, ki bi postal izboljšan in manj 
konflikten, in spremembe v politikah, saj bodo tisti, ki sprejemajo odločitve, bolj poznali 
vprašanja in stališča žensk (Antić-Gaber & Jeram, 1999, str. 11-32).  
Določitev ženske odgovornosti v politiki je v drugi polovici 19. stoletja povsod po Evropi in 
tudi na Slovenskem sprožila vprašanje ženske izobrazbe in potrebo po odpravi ovir, ki jih 
je ženskam v dostopu do nje postavila diskriminatorna družba. Ni bilo mogoče spregledati 
zatiranja polovice človeštva in dopuščati brezpravnosti žensk v času, ko se je bliskovito 
povečal vstop žensk na trg dela in ko je čedalje bolj razširjena sfera plačanega dela 
odpirala nove možnosti za vstop žensk v politiko. Ženskam je bil ponujen javni prostor, ki 
je sčasoma postala pomembna niša ženskega delovanja. Prostor, v katerem se je 
vzpostavljal enakopravnejši odnos med spoloma. 
Volilna pravica žensk je bila v podvojenem slovenskem gibanju razumljena kot sredstvo, s 
katerim se bo nasploh izboljševal položaj žensk (predvsem na trgu dela in položaj mater). 
Po sprejemu volilne pravice naj bi imela korist tudi ženska društva, ki bi bila pri vsakoletni 
razdelitvi finančnih sredstev obravnavana prednostno. Prepričanje o ženski zmožnosti 
»rešitve parlamentarne demokracije«, ki se je znašla v krizi, srečamo še potem, ko se je 
gospodarska kriza umirila.  
Slovenija je šele leta 2007 dobila prvo predsednico parlamentarne stranke. Kljub temu da 
se delež poslank veča, so visoki položaji v parlamentu za njih še vedno težje dosegljivi kot 
za moške kolege (Antić-Gaber, 2011, str. 8-114).  
Politika je sama po sebi oblikovana kot moška sfera, saj v velikem številu moški zasedajo 
politične stole. Ženske so tu večinoma v podrejenem položaju, čeprav se feminizem 
zavezuje v politično prepričanje, da je obstoječa razmerja med spoloma mogoče 
spremeniti. Ženske same po sebi težko vstopajo v politične vode, zato morajo še kako 
graditi na svoji poklicni identiteti, kar pa je za njih težko, saj imajo že tako dvojno 
obremenitev (delo in skrb za družino). Formalno pravico sodelovanja v politiki so dobile 
veliko kasneje kot moški. Danes predstavljajo manjšino v strankah, v vladi in v 
parlamentu. Zunaj feministične teorije, ki svoj interes fokusira v raziskovanje in pogled 
žensk v politiki je tu pomembno predvsem pričakovanje, ki ga ima politika od žensk v 
političnih telesih. Ženske v politiki predstavljajo sebe, svojo osebnost in svojo 
profesionalno stran, profesionalnost v politiki. Zavzemajo se za interese obeh spolov, 
predvsem pa interese žensk (Bakšić-Muftić, 2006, str. 142). 
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3.4.1 POLITIČNI SISTEM IN POLITIČNO PREDSTAVNIŠTVO ŽENSK V 
SLOVENIJI 
Slovenija je parlamentarna demokracija, ki temelji na dvodomnem parlamentu, to sta 
spodnji dom oziroma Državni zbor in zgornji dom oziroma Državni svet. Državni zbor ima 
90 sedežev (dva od njih sta rezervirana za predstavnike italijanske in madžarske 
manjšine). Državni svet ima 40 sedežev. Najvišji zakonodajni organ je Državni zbor, ki 
sprejema zakone. Državni svet pa opravlja svetovalno vlogo in zastopa nosilce socialnih, 
gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Vlada predstavlja izvršilno oblast in je 
odgovorna Državnemu zboru. Sestavljajo jo predsednik vlade in ministri (Women in 
political decision-making, 2016, str. 1). 
»Ženske in moški v Sloveniji imajo pravno formalno enake politične pravice.« (MDDSZ, 
2017). Vendar to ne zagotavlja dejansko enakega položaja v političnem odločanju. Moški 
imajo volilno pravico od leta 1907. Splošna volilna pravica, da lahko voli in je voljen vsak 
polnoleten državljan ne glede na spol ali versko pripadnost, je bila dosežena z zakonom 
leta 1945 (SURS, 2016). Dejavnik, ki preprečuje ženskam napredovanje v njihovih 
karierah, je spol. Zaposlovanje žensk na nižjih delovnih položajih delno kaže na 
podcenjevanje ženskega dela. Ženske se morajo še naprej spopadati s tako imenovanim 
steklenim stropom. Stekleni strop je nevidna pregrada za nadaljnje napredovanje, ki izvira 
iz zapletenih struktur v hierarhični sestavi organizacije pod vodstvom moških, kar naj bi 
ženskam onemogočilo zasedati odgovorne položaje. Ta prepreka je bolj značilna za javni 
kot zasebni sektor (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 413). 
Glede na evropsko povprečje je zastopanost žensk pri političnem odločanju daleč pod 
povprečjem. Glede na delež v celotni strukturi prebivalstva v Slovenji so ženske  manj 
zastopane na vseh ravneh političnega odločanja – tako v voljeni kot v imenovanih 
političnih telesih, prav tako na lokalni kot na državni ravni. 
Zgodovinsko gledano je bilo na volitvah za v Državni zbor leta 1996 izvoljenih 7,8 % 
žensk, ampak (kot lahko razberemo iz tabele) se je leta 2000 delež žensk povišal na staro 
raven, leta 2004 pa je ponovno izvoljenih manj žensk, in sicer le 12,2 %.  
V vladi Republike Slovenije je bila zastopanost žensk nizka. Leta 1992 sta bili imenovani 
dve ministrici, leta 1996 nobena, leta 2000 pa tri ministrice, od teh je bila ena ministrica 
brez listnice in leta 2004 je bila v vladi izvoljena ena ministrica. Na položajih funkcionarjev 
oziroma funkcionark vlade je 19 % žensk, na mestih višjih upravnih zaposlenih pa 51 % 
žensk. Čeprav je med višjimi upravnimi zaposlenih več žensk, jih je na najvišjih položajih 
malo, na primer položaj generalne sekretarke (29 %) in državne podsekretarke (37 %). 
V sodni veji oblasti je delež sodnic v povprečju višji od deleža sodnikov. Leta 2001 je bilo 
med vsemi sodniki oziroma sodnicami 66,7 % žensk. Njihov delež je bil najnižji na 
vrhovnem sodišču s 34,3 %, najvišji pa na okrajnih sodiščih s kar 76,2 %. Sodnice 
prevladujejo na sodiščih, razen na vrhovnem ter višjem delovnem in socialnem sodišču. 
Na mestih predsednice sodišča so le na okrožnih, okrajnih ter delovnih in socialnih 
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sodiščih. Med državnimi tožilci oziroma tožilkami je delež žensk nekoliko višji od deleža 
moških s 55,3 %. Vendar je tudi na tožilstvih delež žensk med vodilnimi, bolj ko se 
vzpenjamo po hierarhiji tožilstev, vse nižji (Rener, 2008, str. 190). 
Ženske v politiki pridejo na oblast prav v času krize. V slovenskih vladah med letoma 2008 
in 2011 je bil največji delež žensk 28-odstoten, pred krizo je bil 11-odstoten. Leto 2013 je 
prelomno leto, ko se ženske povzpenjajo na lestvico najvplivnejših, saj dobimo prvo 
žensko predstavnico politike. Leta 2015 je izvoljen največji delež žensk doslej; znaša 
približno 41 %. Na lokalnih volitvah se je prav tako bistveno izboljšal položaj žensk. Leta 
2010 je bilo izvoljenih 22 % žensk, leta 2014 pa 32 %. Pomanjkljivost na lokalni ravni je 
pri županski funkciji. V 212 slovenskih občinah je samo 16 županj oziroma sedem 
odstotkov. Kljub temu je to največ v zgodovini.  





Število sedežev Izvoljene 
ženske (%) 
2004 7 42,9 
2009 7 28,6 
2011 8 50 
2014 8 27,5 
Vir: Women in political decision-making (2016, str. 14) 
Kako se ženske v Sloveniji v letih vključujejo in so upoštevane na volitvah v Evropski 
parlament, je razvidno iz zgornje tabele (glej tabelo 2). Delež žensk v sestavi Evropskega 
parlamenta leta 2014 med osmimi poslanci, ki jih je v Evropski parlament poslala 
Slovenija, je bil 27,5 %, torej tri ženske, medtem ko so bile v preteklem mandatu štiri. Tri 
poslanke so Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopale tudi v mandatu med letoma 






















Vir: Women in political dicision-making (2016, str. 14) 
Glede volitev v Državnem zboru (glej tabelo 3) od leta 1990 do leta 2014 lahko opazimo 
občutne spremembe v deležu izbranih žensk (iz 18,7 % na 35,6 %) (Women in political 
dicision-making, 2016, str. 14). 
Kaže se tako napredek kot pomanjkljivost glede možnosti udeležbe žensk v politiki. 
Napredek je posledica spolnih kvot in spleta okoliščin, vendar ne povsem, saj enakost 
spolov sama po sebi nima učinka brez pobud in pritiskov, da na izvoljiva mesta postavijo 
kandidatke. Med letoma 2004 in 2008 se število žensk v Državnem zboru ni spremenilo 
niti za en odstotek. Leta 2008 je bilo na parlamentarnih volitvah v Sloveniji med kandidati 
35 % žensk, na poslanskih mestih pa je bilo izvoljenih samo 12 poslank. Zastopanost 
žensk v Državnem zboru je torej le 13,3-odstotna, kar ni niti polovica želene tretjine. 
Problem vključevanja žensk v politiko je predvsem v tem, da ženske niso pripravljene iti v 
tekmo na vse ali nič, pri moških pa te zavore ni. Politične stranke bi morale z načrtnim 
izobraževanjem in usposabljanjem pripeljati več žensk v politiko in jim dati možnost. 
Ženskam predstavlja to velik stres, saj vstopajo v politiko v manjšini; s tem izstopajo in 
mediji jih dejansko požrejo. V majhnem okolju, kot je Slovenija, je to še kako izrazito 
(Delo, 2015). 
Po podatkih Evropske unije se je zastopanost žensk v parlamentu leta 2013 zmanjšala, 
leta 2014 pa povečala (iz 33 % na 38 %). V Sloveniji je od leta 2012 naprej delež žensk v 
parlamentu višji od povprečja v EU (za 28 %) (SURS, 2016).  
3.4.2 EVROPSKI PARLAMENT 
V letu 2004 ni bilo večje politične stranke, ki bi nasprotovala predlogu, da se kvote spolov 
vključijo v volilno zakonodajo na vseh treh mestih (evropski, nacionalni in lokalni). 
Ustavna sprememba je bila soglasno sprejeta junija 2014; kmalu zatem so sledile prve 
volitve Evropskega parlamenta v Sloveniji. To je bila pomembna podlaga za zakonodajne 
spremembe, med drugim za uvedbo spolne kvote v volilni zakonodaji. 
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Udeleženost žensk v Evropskem parlamentu konstantno narašča. Od uvedbe neposrednih 
splošnih volitev poslancev v Evropski parlament leta 1979 je delež zastopanosti žensk do 
leta 2011 narastel s 16 na 35 %. V novi sestavi Evropskega parlamenta je delež žensk le 
za odtenek višji glede na razmerje med poslanci in poslankami v preteklem mandatu. Leta 
2014 so v parlamentu ženske zasedle 37 % sedežev, po evropskih volitvah leta 2009 pa 
jih je bilo za odstotno točko manj.  
Tabela 4: Nacionalna vlada (višji ministri) leta 2016 
 Ženske (%) Moški (%) 
EU 27 73 
Slovenija 47 53 
Vir: Women in political decision-making (2016, str. 15) 
Zgornja tabela (glej tabelo 4.) prikazuje odstopanja med spoloma v nacionalni vladi. 
Odstopanja med ženskami in moškimi v Sloveniji niso tako velika kot v EU. Najnovejša 
statistika (maj 2016) prikazuje, da je v nacionalni vladi 59 % moških in 41 % žensk.  
Tabela 5: Nacionalni parlament (enojni/spodnji dom) leta 2016 
 Ženske (%) Moški (%) 
EU 28 72 
Slovenija 34 66 
Vir: Women in political decision-making (2016, str. 15) 
Prav tako kot v nacionalni vladi so tudi v nacionalnem parlamentu velika odstopanja glede 
na spol (glej tabelo 5.) (Women in political decision-making, 2016, str. 6). 
Vlade so odgovorne za politiko enakosti spolov. Oddelek za enake možnosti pri Evropski 
komisiji prikazuje model dobrega ravnanja za povečanje zastopanosti žensk v politiki in 
podatke o politikah, ki so bile pripravljene, da bi se v političnem predstavništvu podpiralo 
enakost spolov. Na vseh ravneh političnega procesa predlagajo ukrepe, iz katerih izvirajo 
dobre prakse, ki temeljijo na (Antić-Gaber & Jeram, 1999, str. 42-47): 
‒ raziskovanju; 
‒ obveščanju; 
‒ povečanju kroga ustreznih, za prevzem funkcijo pripravljenih žensk; 
‒ političnih strankah – pozitivnih akcijah; 
‒ vladi in zakonih - pozitivna diskriminacija; 
‒ zvišanju splošnega življenjskega standarda in dostopu do virov za vse ženske; 
‒ zgraditvi in ohranitvi vezi med ženskimi organizacijami in parlamentarkami; 
‒ ustvarjanju političnih skupin in povezovanju le-teh v mrežo; 
‒ učinkoviti rabi množičnih medijev; 
‒ ustanovitvi ženskih odborov in drugih mehanizmov ženske politike. 
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4 VPLIV KRIZE NA TRG DELA ŽENSK 
Družbenoekonomske razmere so podobne tistim, ki so v razvitem svetu bile pogoj za 
nastanek aktivne politike zaposlovanja. Visoka brezposelnost in inflacija, izobraževalni 
sistem v krizi – zato prihaja do socialne izključenosti posameznih družbenih skupin 
(Svetlik, 1985, str. 238). Minili so časi, ko so v razvitih državah zavračali zagotavljanje 
javnih programov predšolske vzgoje: s tem naj bi odvrnili matere od zaposlovanja zunaj 
doma. Oblikovanje primerne družinske politike, ki zadovoljuje potrebe vseh družinskih 
članov, predstavlja za vsako državo velik izziv. Stopnja zaposljivosti žensk je delno 
posledica situacije na trgu dela, torej krize, slabega zagotavljanje možnosti predšolske 
vzgoje, stopnje izobrazbe žensk in vloge spolov na trgu dela (Stropnik, 1997, str. 80). 
Globalno prestrukturiranje evropske in slovenske ekonomije, tukaj mislimo na kmetijsko in 
industrijsko proizvodnjo in storitve (trgovina, gostinstvo, javna uprava, zdravstvo, finance, 
izobraževanje in druge dejavnosti), predstavljajo nove možnosti, vendar tudi pasti 
zaposlovanja žensk. Očitna je feminizacija zaposlovanja: povečanje zaposlovanja se 
namreč kaže v tistih dejavnostih, kjer so ženske že prej imele visoko udeležbo (storitveni 
sektor) (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 408).  
Ostajajo posledice krize, ki se nanašajo posebej na ženske. Pravice nosečnic do 
porodniškega dopusta in ugodnosti so bile zmanjšane in diskriminacija nosečih žensk je 
bila dokumentirana v najmanj štirih državah. Povečalo se je tudi neplačano delo, so se pa 
v kriznem obdobju (2008-2009) zmanjšali izdatki gospodinjstev v večini evropskih držav, 
kar prinaša dober nadomestek za neplačano delo.  
V prvih letih krize obstaja grožnja za fiskalno konsolidacijo, kar lahko v končni fazi 
zmanjša socialne določbe, ki se izvajajo, in poslabša zaposlitvene možnosti izključenim 
skupinam, torej tudi ženskam. Glede na to, da se poveča brezposelnost moških, lahko 
vidimo, da je kriza v prvi vrsti nekoliko zmanjšala vrzel med spoloma. Brez socialnih 
transferjev bi kriza imela večji vpliv na povečanje revščine moških in žensk v številnih 
državah. 
Proračun je manj vplival na izobraževanje in usposabljanje. Nacionalne strategije v času 
krize so se osredotočile na podaljšanje predšolskih in zunajšolskih programov, kar je 
ugodno ne samo za otroke, temveč tudi za starše in skrbnike, zlasti za ženske. 
Stanovanjska kriza v nekaterih državah resno vpliva na življenja najranljivejših 
gospodinjstev, vključno z materami samohranilkami in majhnimi otroki. Brezdomstvo in 
dolgotrajno brezdomstvo se je med krizo povečalo v marsikateri državi (Bettio, in drugi, 
2013, str. 13). 
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4.1 NEZAPOSLENOST ŽENSK KOT POSLEDICA 
GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI 
Leta 2008 je bil položaj žensk v Sloveniji v primerjavi z EU nekoliko boljši. Zaposlenost 
žensk je bila 61,8 %, moških pa 71,1 % (Šorn, Vodopivec & Lazarević, 2015, str. 61). Kot 
v EU je bilo tudi v Sloveniji zmanjšanje delovne aktivnosti večje za moške kot za ženske 
(gradbeništvo). Stopnja delovne aktivnosti moških je bila leta 2008 (72,7 %) izenačena s 
povprečjem EU, v letu 2012 pa pod povprečjem EU (67,4 %). Posledice krize niso 
povzročile le padca delovne aktivnosti, pač pa tudi strukturne slabosti gospodarstva, vse 
več minimalnih plač, zmanjšanje konkurenčnosti in podobno (Kajzer, 2013, str. 7).  
Evropska unija in njena članica Slovenija si že leta prizadevata za enakost med spoloma, 
ampak kljub temu podatki kažejo na to, da je položaj žensk na trgu dela slabši od 
položaja moških. V prvi polovici leta 2008, v času pred izbruhom globalne finančne in 
gospodarske krize, je bila zaposlenost žensk v Sloveniji (61,8 %) nekoliko boljša kot v 
Evropski uniji (57,2 %) (Šorn, Vodopivec & Lazarević, 2015, str. 57).  
V populaciji med 15. in 65. letom starosti je porazdelitev med spoloma približno 
enakomerna; na trgu dela med zaposlenimi je zaznati večjo prisotnost moških. To 
nakazuje, da ženska v povprečju težje dobi zaposlitev kot moški. Druga možna razlaga je, 
da se določen delež žensk samovoljno odloči ostati doma in zaposlitve ne išče. Glede na 
to bi težko govorili o čisti diskriminaciji na trgu dela na podlagi spola. Ker je lahko del 
žensk neaktiven, je bolje analizirati stanje brezposelnosti. Razlike so prisotne tudi na 











Tabela 6: Zaposlenost za določen čas, deleži po spolu za leti 2008 in 20092 
Mesec/leto Delež zaposlenih 
moških za določen 
čas 
Delež zaposlenih 
žensk za določen 
čas 
Delež zaposlenih 
za določen čas 
Januar 2008 0,287 0,272 0,280 
Februar 2008 0,289 0,273 0,282 
Marec 2008 0,291 0,274 0,283 
April 2008 0,293 0,275 0,297 
Maj 2008 0,295 0,274 0,286 
Junij 2008 0,296 0,274 0,286 
Julij 2008 0,297 0,271 0,317 
Avgust 2008 0,298 0,271 0,286 
September 2008 0,301 0,274 0.289 
Oktober 2008 0,302 0,302 0,291 
November 2008 0,300 0,276 0,289 
December 2008 0,294 0,273 0,285 
Januar 2009 0,286 0,265 0,276 
Februar 2009 0,280 0,261 0,271 
Marec 2009 0,277 0,259 0,269 
April 2009 0,274 0,256 0,266 
Maj 2009 0,273 0,255 0,265 
Junij 2009 0,273 0,255 0,265 
Povprečje 2008 0,295 0,276 0,289 
Povprečje 2009 0,277 0,258 0,269 
Povprečje skupaj 0,289 0,270 0,283 
Vir: Študija o diskriminaciji na trgu dela (2010, str. 7) 
Glede na zgornjo tabelo (glej tabelo 6) je razvidno, da je bil delež moških, zaposlenih za 
določen čas (med vsemi zaposlenimi moškimi), leta 2008 med 28 in 30 %, v letu 2009 pa 
je padel na okoli 28 %. Primerljivi delež žensk je v celotnem obdobju za 2 do 3 odstotne 
točke nižji. To pomeni, da so izpostavljeni zaposlovanju za določen čas v večji meri moški 
kot ženske, vendar razlika ni velika. Torej na podlagi spodnjih podatkov težko govorimo o 
morebitni diskriminaciji na trgu dela med spoloma z vidika zaposlovanja za (ne)določen 
čas. Poglejmo še stopnjo registrirane brezposelnosti med letom 2005 in 2010 (glej tabelo 
7). 
 
                                        
2 Podatki za leto 2009 se nanašajo na obdobje od januarja do junija. 
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Tabela 7: Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu leta 2005-20103 
Spol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Moški 8,5 7,7 6,2 5,6 8,3 10,0 
Ženske 12,1 11,5 9,6 8,1 10,2 11,3 
Skupaj 10,2 9,4 7,7 6,7 9,1 10,6 
Vir: Študija o diskriminaciji na trgu dela (2010, str. 8) 
Pregled podatkov o brezposelnih prav tako pokaže, da med spoloma obstajajo razlike v 
obdobju 2005-2010. Stopnja brezposelnosti moških je bila vse do leta 2008 za 30 % nižja 
od stopnje brezposelnosti žensk, z letom 2009 pa so se razlike pričele zmanjševati. 
Dejstvo, da je bila stopnja brezposelnosti žensk višja od stopnje brezposelnosti moških, 
lahko govori o diskriminaciji spola na trgu dela v Sloveniji, a neposredno ne moremo 
sklepati, da gre za čisto diskriminacijo, ampak zgolj za poklicno segregacijo. Gre za 
manjša razlikovanja med spoloma, katera težko preverimo, glede na to, da podatkov o 
zaposlitvi oziroma brezposelnosti po panogah dejavnosti ni na voljo (Študija o 
diskriminaciji na trgu dela, 2010, str. 7-8). 
4.2 NEENAKOST MED SPOLOMA NA DELOVNEM MESTU 
Diskriminacija pomeni kršitev načela enakega obravnavanja. Neka oseba je drugače 
obravnavana kakor neka druga oseba; postavlja jo v neenak položaj in prikrajša za enake 
možnosti. »Razlike med spoloma v stopnji zaposlenosti, brezposelnosti in 
samozaposlenosti, plačah za enako delo ali delo enake vrednosti, zaposlitvah za določen 
čas ter horizontalna in vertikalna segregacija so kazalci za diskriminacijo na podlagi spola, 
zato jih je z uvedbo in izvajanjem različnih mehanizmov, programov in projektov potrebno 
odpraviti.« (MDDSZ, 2017). Enakopravnost omogoča udeležbo v ekonomskem in 
družbenem življenju tistim osebam, ki pogosto nimajo enakega dostopa do dela (Greif, 
2006, str. 25). 
Diskriminacija je prisotna na vseh področjih družbenega življenja; predvsem se nanjo 
opozarja na področju zaposlovanja in delovnih razmerij, vzgoje in izobraževanja, socialne 
varnosti, obravnave pred državnimi organi in prav tako na področju dostopa do dobrin in 
storitev. Osebe so lahko obravnavane neenakopravno na podlagi narodnosti, rase, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega in drugega prepričanja, starosti, 
spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali druge osebne 
okoliščine. Evropska unija z listino o temeljnih pravicah v 21. členu prepoveduje 
diskriminacijo na temelju spola, rase, barve kože, etičnega ali družbenega porekla, 
genetske značilnosti, jezika, veroizpovedi, političnega in drugega prepričanja, pripadnosti 
narodni manjšini, lastnini, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 
 
                                        
3 Povprečna stopnja brezposelnosti za leto 2010 se nanaša na obdobje od januarja do junija. 
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Obstajata dve vrsti diskriminacije (Šerc, 2008, str. 156): 
‒ posredna diskriminacija je pojav, ko na videz nevtralen ukrep, merilo ali praksa 
postavlja ljudi v slabši položaj na podlagi njihove rase ali narodnosti, veroizpovedi ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti, spola ali spolne usmerjenosti, razen kadar tega 
objektivno ne opravičuje zakonit cilj, kot izjeme v primeru, da so sredstva za dosego 
tega cilja primerna in nujna;  
‒ neposredna diskriminacija je pojav, ko je oseba zaradi svojega spola obravnavana 
manj ugodno od druge osebe. 
Neenakost med spoloma oziroma diskriminacija na trgu dela se pojavlja pri: 
‒ zaposlovanju, 
‒ določenih poklicih, 
‒ določitvi oblike zaposlitve (npr. zaposlitev s krajšim delovnim časom, zaposlitev za 
določen čas), 
‒ napredovanju in drugih bonusih na delovnem mestu, 
‒ odnosih na delovnih mestih (npr. mobing), 
‒ plačilu.  
Pri mladih ženskah se diskriminacija na trgu dela kaže predvsem v težji zaposljivosti, 
manjši možnosti za dodatno izobraževanje in težje dosegljivemu napredovanju (Černigoj-
Sadar & Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 135). 
Družbeni status in vrednotenje njihovega dela sta pomembna razloga za veliko 
brezposelnih žensk. Delitev dela med spoloma se kaže v tem, da je žensko delo 
podcenjeno, pri poklicih zapostavljeno in nižje plačano. Ženske imajo na izbiro manj 
poklicev kot moški. To privede do zmanjšanja možnosti za poklicno mobilnost; ko se je 
potrebno preusmeriti iz poklica v poklic imajo manj alternativ. Do ločevanja žensk na trgu 
delovne sile prihaja tudi pri nagrajevanju. Čeprav gre za enaka dela, imajo ženske slabše 
plače kot moški. Ženske, ki se ne morejo polno zaposliti, vidijo rešitev v delni oziroma 
polovični zaposlitvi. Izberejo nezahtevna dela v zdravstvu, trgovinah, administraciji ter 
pomožna hišna dela in čiščenje prostorov. Ta pa so v razmeroma v slabih delovnih pogojih 
in slabše plačana. Veliko se jih ne more odločiti za tako zaposlitev, kar predstavlja 
nadpovprečno stopnjo brezposelnih žensk (Svetlik, 1985, str. 89). 
V slovenski zakonodaji so pravni viri prepovedi diskriminacije (Šerc, 2008, str. 158): 
‒ Ustava RS; 
‒ Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja; 
‒ Zakon o enakih možnostih žensk in moških; 
‒ Zakon o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament; 
‒ Zakon o delovnih razmerjih (načelo enakega plačila za enako delo in delo enake 
vrednosti); 
‒ Kazenski zakonik RS. 
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4.2.1 ZAPOSLOVANJE 
V državah EU, prav tako tudi v Sloveniji, se problem zaposlovanja začne pri mladih, ki se 
vpisujejo na univerzo, kasneje pa otežuje najti zaposlitev neskladje med znanjem, 
pridobljenim v času študija, in zaposlitvenimi možnostim ter potrebami samega 
gospodarstva. Približno 40 % diplomantov ne bo nikoli delalo v izbranem poklicu; ti 
nezaposljivi diplomanti so seveda velik socialni problem. Za skladen gospodarski razvoj na 
področjih, kot so medicina, biotehnologija, inženirske vede, naravoslovje in računalništvo 
je diplomantov manj, kot bi jih gospodarstvo potrebovalo. Primanjkuje torej človeških 
virov, ki ustvarjajo nova delovna mesta, dvigajo tehnološko raven proizvodnje in 
povečujejo njeno dodano vrednost. Za izhod iz gospodarske krize moramo rešiti krizo 
človeških virov. To pomeni število diplomantov na posameznih programih uskladiti z 
zaposlitvenimi možnostmi; le tako se bosta ponudba in povpraševanje pokrivala (Delo, 
2012).  
Kar se tiče zaposlovanja spolov so na trgu dela opazna neskladja. V strokah, ki so 
tradicionalno veljale za moške, delodajalci ne najdejo primernega kadra, medtem pa 
ženske ne najdejo zaposlitve. Razmere poskušajo spremeniti s spodbujanjem žensk, da se 
odločijo za nove poklice z usposabljanjem na poklicnih področjih, kjer so še do nedavnega 
prevladovali moški (ZRSZ, 2017). »Kljub povprečno višji izobrazbi ženske težje najdejo 
zaposlitev, se redkeje samozaposlujejo, zasedajo nižja delovna mesta in imajo pogosto 
manjše karierne možnosti kot moški ter so glede na stopnjo strokovne usposobljenosti 
slabše plačane.« (MDDSZ, 2017). 
Možni ukrepi za enake možnosti na področju zaposlovanja in dela (Rener, 2008, str. 184): 
‒ razvijanje inšpekcijskega nadzora, osredotočenega na različne oblike diskriminacije 
žensk pri zaposlovanju ter preprečevanje in pomoč v primeru spolnega nadlegovanja 
na delovnem mestu, 
‒ spodbujanje vključevanja v zaposlitev in izobraževanja na tistih področjih, kjer je 
posamezni spol v manjšini, 
‒ razvijanje programov za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, 
‒ davčne olajšave za podjetja, ki večinsko zaposlujejo ženske. 
4.2.2 POKLICI 
Poklici so medsebojno v hierarhičnem odnosu. So tisti, ki imajo večji družbeni ugled, so 
bolje plačani, zagotavljajo večjo družbeno moč in prinašajo večjo socialno varnost kot 
drugi poklici, ki so nižje uveljavljeni. Tu se predvsem pokaže spolna segregacija v različnih 
vrstah in v različnih dejavnostih zaposlovanja. Ženske so običajno tiste, ki so omejene na 
ožji sklop poklicev (horizontalna segregacija) in na nižje položaje (vertikalna segregacija) 
kot moški. Horizontalna segregacija se v slovenskem izobraževalnem sistemu pokaže na 
ravni srednjih šol, visokih šol in fakultetah. Moški prevladujejo na poklicnih in strokovnih 
tehniških šolah (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo), 
medtem ko ženske prevladujejo na področju visokošolskih usmeritev (Pedagoška 
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fakulteta, Visoka šola za socialno delo in Filozofska fakulteta) ter na srednjih šolah, kjer se 
izobražujejo za poklice na področju osebne nege, izobraževanja, zdravstvenega in 
socialnega varstva. Od leta 1970 je delež žensk, ki so vključene v izobraževanje, višji od 
deleža moških. Vertikalna segregacija žensk se pri zaposlovanju kaže s tem, da zasedajo 
nižje vrednotena delovna mesta, ki imajo slabše delovne pogoje in družbeno moč. V 
Sloveniji imajo zaposlene ženske v povprečju višjo izobrazbo od moških, kljub temu pa jih 
majhen odstotek zaseda vodstvene položaje v državni upravi in v podjetjih kot direktorice. 
Velik odstotek ženske predstavljajo na najmanj zahtevnih delovnih mestih (čistilke in 
sobarice) (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 409-412).  
Sedaj ženske prevladujejo pri poklicu prodajalke, se pa delež povečuje tudi v poklicih, ki 
so izraziti za moške (npr. konec leta 2005 je bilo v Sloveniji 13,4 % policistk) (SURS, 
2016). Med feminiziranimi poklici so zdravstveno-negovalni kader v javnem zdravstvu, 
učiteljstvo v obveznem šolstvu, sodniški kader na nižjih, okrožnih in okrajnih sodiščih ter 
socialno delo. Po globalnem finančnem prelomu leta 2008 so posebno feminizirani poklici 
postali tarča očitkov. Na primer: vojaška oborožena policija, ki ima večja pooblastila, je še 
vedno manj profesionalno usposobljena in še vedno tradicionalno velja za moški poklic 
(Delo, 2017). 
V letu 2005 je bilo na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji redno 
zaposlenih 37 % žensk in v raziskovanju 33,8 % žensk. Na področju akademske sfere 
ženske dosti težje dosegajo najvišje položaje. Med vsem akademskim osebjem je bilo 11,6 
% žensk na položaju redne profesorice, pri moških pa kar 31,5 % rednih profesorjev. Med 
vsemi, ki so dosegli doktorat, je 43 % žensk, od tega pa le 15 % rednih profesoric. 
Majhen delež žensk je tudi v sestavi znanstvenih svetov univerz in akademij. Kljub 
predpostavki o pravični konkurenci med moškimi in ženskami pa analize kažejo tudi na 
nezmožnost preboja »steklenega stropa«, ki ženske ovira pri napredovanju do višjih 
položajev. Odraz tega se kaže tudi pri izredno nizkem deležu žensk med dobitniki oziroma 
dobitnicami znanstvenih nagrad. Univerza v Ljubljani je imela med častnimi doktorji 
oziroma doktoricami samo 4 % žensk (2 od 53) in med zaslužnimi profesorji oziroma 
profesoricami 10 % žensk (21 od 210) (Rener, 2008, str. 185). 
V Evropi in Sloveniji se je povečalo zanimanje za položaj žensk v znanosti, zlasti za 
udeležbo v akademskih in znanstvenih karierah. Sicer se je dostop do znanosti v šolah in 
na univerzah izboljšal za moške in ženske, vendar pa ne dostop do znanstvene kariere. V 
Sloveniji je bil leta 2010 delež glede na spol na magistrskem študiju izenačen (51 % 
žensk). V primerjavi s povprečjem držav EU leta 2010, ko je bil delež žensk v odborih, ki 
imajo vpliv na razdeljevanje finančnih sredstev za raziskave, enak 36 %, je bil delež v 
Sloveniji le 23 %. Glede na podatke so znanje in veščine žensk zelo slabo izkoriščeni. 
Evropske države si ne bi smele privoščiti zanemarjanja in izgube talentov, saj to vodi v 
izgubo profesionalnih potencialov najbolj izobraženih posameznikov (Umek-Venturini, 
2013, str. 15). 
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4.2.3 NAPREDOVANJE ŽENSK NA VODILNE POLOŽAJE  
Delež žensk na visokih in vodilnih položajih je veliko manjši od deleža moških (MDDSZ, 
2017). Podobna situacija kot v gospodarstvu je tudi v politiki. V Sloveniji je v preteklosti le 
20 odstotkov žensk zasedalo vodilne položaje v gospodarstvu. Pri vodstvenih vlogah gre 
za proces izgradnje zavesti o svojih zmogljivostih in zaupanju v lastne sposobnosti. 
Priprave na to se začnejo v obdobju odraščanja oziroma šolanja in trajajo skozi celotno 
življenje vsakega posameznika. Na to vplivajo različni dejavniki, med drugimi tudi spol 
(Antić-Gaber & Jeram, 1999, str. 21). Ženske se večinoma zaposlujejo le na posameznih 
področjih. To so v veliki meri tista področja, ki se jim pripisuje posebne značilnosti dela 
oziroma so bolj ženske narave. Značilni pojavi pri zaposlovanju in napredovanju (Antić-
Gaber, 2007, str. 113): horizontalna in vertikalna segregacija oziroma segmentacija, 
feminizacija in učinek steklenega stropa.  
Sedaj zakonske prepovedi za vstopanje žensk v posamezne poklice ni več. Lahko 
govorimo o segmentaciji žensk. Segregacija sama po sebi je oblika diskriminacije, saj so 
segregirane tiste družbene skupine, ki imajo manj družbene moči. Spolna segregacija 
pomeni, da na v določenih položajih več žensk, na drugih več moških. Spolna segregacija 
je lahko horizontalna (vodoravna) ali vertikalna (navpična). Horizontalna segregacija je 
pojav, pri katerem določeni poklici veljajo za moške, določeni pa za ženske. Nanaša se na 
koncentracijo žensk v posameznih sektorjih ekonomije, kar lahko imenujemo tudi 
feminizirani poklici, v katerih so v prevladujoči meri zaposlene ženske. Posledica je 
zmanjševanje ugleda in veljave poklica, ki ga večinoma opravljajo ženske. Tako ženski 
poklici veljajo za preprostejše, rutinske in podporne, moški pa za zahtevne, ustvarjalne in 
naporne. Vertikalna segregacija se nanaša na prisotnost žensk in moških znotraj poklicne 
hierarhije. Pomeni nižjo stopnjo možnosti za napredovanje v karieri in segregacijo spola v 
hierarhični moči v določenem poklicu. Pri vertikalni segmentaciji gre zato, da so ženske na 
nižjih, moški pa na višjih pozicijah. Ženske se lotevajo bolj upravnih in podpornih ter manj 
izvršilnih poklicev, moški pa bolj vodilnih, odgovornih in odločevalnih poklicev. 
Feminizacija je proces, ko poklici, ki so prej veljali za moške ali pa moške in ženske, 
postajajo ženska dela oziroma ženski poklici. Ti lahko sčasoma postanejo slabše plačani in 
manj prestižni. Feminizirane poklice najdemo predvsem v zdravstvu, šolstvu, gostinstvu, 
turizmu in socialnem varstvu. Ženske zasedajo tudi nižje pozicije v industrijskih panogah, 
kjer jih najdemo predvsem na nekreativnih in monotonih delovnih mestih (npr. delo za 
tekočim trakom v tekstilni, obutveni in predelovalni industriji). Vzorec razporeditve 
poklicev nakazuje prisoten trend razvoja tretjega sektorja oziroma storitvenih dejavnosti. 
Medtem ko se je v Evropi tretji sektor širil in so ta delovna mesta v veliki meri zasedle 
ženske, se razmerje zaposlenosti po spolu v primarnem in sekundarnem sektorju ni 
spremenilo. Še vedno ne moremo govoriti o zniževanju stopnje horizontalne segregacije; 
kvečjemu se ta vzorec z razvojem tretjega sektorja še potrjuje. V povprečju je največji 
delež žensk zaposlen v tretjem sektorju, kar potrjuje feminiziranost tretjega sektorja 
(Šerc, 2008, str. 162).  
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Steklene stene in stekleni stropi predstavljajo izrazito močne in težko premagljive ovire 
mobilnosti znotraj organizacij. Temeljijo na stereotipih, vezanih na spol, starost, barvo 
kože, nacionalno ali versko pripadnost ali druge osebne okoliščine, ki predstavljajo 
protiutež, ne glede na obstoječo enakopravnost določeno z zakonodajo ali formalnimi 
organizacijskimi pravili. Pripadniki diskriminiranih skupin, med drugim tudi ženske, se prav 
zaradi steklenih stropov na višjih, torej vodilnih položajih organizacije, pojavljajo v 
manjšini. Steklene stene predstavljajo spolno segregacijo v zvezi z določenimi delovnimi 
mesti. Pomaga k ohranjanju obstoječih vzorcev napredovanja. Stekleni stropi torej 
temeljijo na steklenih stenah. Ženske pogosto vstopajo v organizacije na položaje ali 
delovna mesta, ki so feminizirana in se v smislu napredovanja izkažejo kot nekaj 
nedosegljivega. 
V Sloveniji analiza nekaterih sprememb v zadnjih letih kaže, da so v nekaterih primerih 
najvišje položaje zasedle ženske v času, ko so podjetja imela poslovne in finančne težave 
(Kanjuo-Mrčela, 2007, str. 181-183). 
Ovire enakopravne spolne delitvi moči v organizaciji se pojavljajo zaradi zanikanja 
diskriminacije glede na spol. Organizacije imajo napačna predvidevanja glede tega, da je 
uspeh ženske v organizaciji odvisen zgolj od njenega lastnega prizadevanja, sposobnosti 
in uspešnosti in da zakonodajna enakopravnost zagotavlja odsotnost diskriminacije. Vedno 
bolj je prisotna zavest o tem, da kljub enakopravnosti žensk in moških v organizacijah 
ženske niso popolnoma zavarovane pred diskriminacijo in da pri napredovanju ne 
zadostuje, če pokažejo enake sposobnosti in kvalitete. Zavedanje tega ima pozitivne 
učinke pri povečanem interesu enakopravnejše udeležbe žensk na položajih odločanja. 
Javne politike in številna evropska podjetja so se začela aktivno ukvarjati s spodbujanjem 
napredovanja žensk na višje položaje. Evropska unija zadnja leta pripisuje velik pomen 
enakosti spolov na področju dela in zaposlovanja, prav tako tudi v Sloveniji javne politike 
zastavljajo iste cilje. Številni menijo, da bodo v poslovnem svetu uspeli tisti, ki bodo 
optimalno uporabili vse človeške potenciale, ki so jim na voljo, ne glede na spol (Kanjuo-
Mrčela, 2007, str. 200). 
4.2.4 RAZLIKA V PLAČAH 
Glede na preteklo stanje v državah EU so v Sloveniji razlike med plačami moških in žensk 
manjše. Predvsem pa se pokažejo razlike v spolu pri moških, ki delajo v težjih delovnih 
razmerah, so na vodilnih mestih ali pa imajo razne dodatke za terensko in nočno delo, 
nadure in podobno (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 413). Načelo, naj moški in ženske 
prejemajo enako plačilo za enako delo, je od leta 1957 vključeno v evropske pogodbe. 
Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in zasebnega življenja se v organizacijah redno 
analizirajo (npr. enkrat letno). Plačna politika ugotavlja in odpravlja morebitne plačne 
diskriminacije glede na spol, povezanez neenako obravnavo in družinskimi obveznostmi 
zaposlenih (Humer, 2016, str. 19). 
Eden od vzrokov za nižji dohodek žensk v primerjavi z moškimi je, da ženske izrabijo več 
različnih dopustov (bolniškega in porodniškega). Razlika med plačami se v Sloveniji sicer 
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zmanjšuje. Glede na leto 1991 so ženske zaslužile 89 % moške plače, leta 1996 samo 85 
%, leta 2008 naj bi ženske zaslužile 7 % manj kot moški. Odstopanje od načela »enakega 
plačila za enako opravljeno delo« je v Sloveniji med najnižjimi povprečji v Evropski uniji, 
kjer je povprečje 15 odstotkov (Šerc, 2008, str. 176). 
Povprečna mesečna bruto plača žensk je v letu 2004 znašala 1069 evrov in je v povprečju 
za približno 83 evrov nižja od povprečne mesečne plače moških, ki je bila 1149 evrov. 
Največja razlika med plačo moških in žensk je bila v zdravstvu in socialnem varstvu. V teh 
dejavnostih je zaposlenih manj moških, samo 19 %, ki delajo v zdravstvu večinoma kot 
zdravniki, ženske v zdravstvu pa so najpogosteje medicinske sestre; tudi večina 
zaposlenih v socialnem varstvu je žensk (Rener, 2008, str. 183-184). Če gledamo malo 
bolj aktualne podatke, je povprečna mesečna bruto plača žensk v letu 2014 znašala 1.589 
evrov, kar je dobrih 5 % manj kot pri moških, ki imajo plačo 1.678 evrov. Gre za 
povprečje. Do razlik prihaja tudi zaradi izobrazbenih, poklicnih in starostnih struktur. V 
dejavnostih oskrba z vodo, saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki (za 244 evrov), 
gradbeništvo (za 186 evrov) ter promet in skladiščenje (za 167 evrov) so bile ženske v 
manjšini; v povprečju so imele višjo plačo kot moški. 
Najmanjše razlike v plačah med spoloma v Evropski uniji so prav v Sloveniji, kjer so 
ženske v povprečju zaslužile 3,2 % manj kot moški (SURS, 2016).  
4.3 ENAKOST SPOLOV 
Politika enakih možnosti pomeni delovanje v smeri odpravljanja ovir, s katerimi se 
srečujejo posamezne družbene skupine pri dostopu do družbenih dobrin ter pri 
uresničevanju pravic. Vzpostavljajo se na področju zakonodaje za družbene skupine, ki so 
prepoznavne kot tiste, ki so diskriminirane. 
Pravico do enakopravnega obravnavanja povezujemo z izrazom ranljive skupine. To so 
skupine ljudi, ki so v določenem okolju v posebej slabšem položaju in tako izpostavljene 
diskriminaciji. V sodobnih demokratičnih družbah imajo vse skupine pravico do 
enakopravnega obravnavanja in jih ščiti protidiskriminacijska zakonodaja, katere cilj je 
zagotoviti vsem skupinam enakopravno obravnavo pred zakonom in institucijami 
posamezne družbe. 
Enakost spolov pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo obeh spolov na vseh 
področjih. Pojem enakost spolov pogosto zamenjujejo za pojem enakopravnost spolov. Ta 
dva pojma ni mogoče istovetiti. Pojem enakost spolov obsega enakopravnost spolov, 
enakovrednost, enake možnosti, enake pravice, enako dostojanstvo za vse posameznike 
in družbene skupine. »Gre torej za družbeno, tj. politično, ekonomsko in socialno 
(ne)enakost.« (MDDSZ, 2017). Pri enakopravnosti spolov se poudarja predvsem pravno 
enakost žensk in moških. »Sodobni koncept enakosti spolov torej vključuje tako formalno 
(de iure) kot dejansko (de facto) enakost, torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-
pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med dvema 
spoloma in zadeva realne okoliščine.« (MDDSZ, 2017).  
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Politika enakosti spolov se zavzema za odpravljanje neravnovesji v javnem in zasebnem 
življenju med ženskimi in moškimi (MDDSZ, 2017). Ekonomsko, politično in socialno 
enakopravnost žensk praznujejo številne države, in sicer 8. marca na mednarodni dan 
žensk (SURS, 2016).  
Listina o temeljnih pravicah opredeljuje, da državljanstvo Evropske unije daje pravico do 
varstva pred diskriminacijo na podlagi spola, rase in narodnosti, veroizpovedi ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. 
V Sloveniji je za oblikovanje in preverjanje uresničevanja načela enakih možnosti pristojen 
Urad RS za enake možnosti. Slovenski Zakon o enakih možnostih žensk in moških v prvem 
členu opredeljuje namen zakona kot določanje skupnih temeljev za izboljšanje položaja 
žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, 
socialnem, vzgojno-izobraževalnem in na drugem področju družbenega življenja. Naloga 
celotne družbe je ustvarjanje enakih možnosti, odstranjevanje ovir za vzpostavljanje 
enakosti spolov s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov. Prav 
tako se zavzema za enako zastopanost obeh spolov na vseh področjih družbenega 
življenja. 
Iz raziskave Eurobarometra je razvidno, da je 45 odstotkov prebivalcev EU zadovoljnih s 
protidiskriminacijskimi ukrepi svojih držav, pri čemer Slovenija izstopa od povprečja, saj je 
s protidiskriminacijskimi ukrepi države zadovoljnih 58 odstotkov prebivalcev. V letnem 
poročilu Agencija Evropske unije za temeljne pravice visok odstotek zadovoljstva in 
majhno število pritožb delno pripisuje pomanjkanju zavedanja o delovanju teh teles med 
prebivalci držav s temi značilnostmi. Isto poročilo pa Slovenijo uvršča med skupino držav, 
kjer v letu 2006 kljub obstoju ustrezne zakonodaje ni bil uveden niti en ukrep zaradi 
etične diskriminacije (Šerc, 2008, str. 158-166). 
4.3.1 PRAVNA UREDITEV 
Človekove pravice so mednarodne norme, namenjene varstvu vseh ljudi pred resnimi 
političnimi, pravnimi in družbenimi zlorabami. Delimo jih na različna področja, kot so 
ekonomske, socialne, politične in osebnostne pravice. Te pravice obstajajo v morali in 
pravu na mednarodni, regionalni in državni ravni. Naslovljene so na vlade ter zahtevajo, 
da so uveljavljene in upoštevane. Spoštovanje človekovih pravic je vključeno v 6. člen 
Pogodbe o Evropski uniji. Predvidene so sankcije, ko katera od držav članic huje ali 
vztrajno krši to načelo.  
Politične, ekonomske in socialne pravice predstavljajo podzvrsti človekovih pravic, ki jih 
lahko delimo na bolj ali manj izrazite podzvrsti pravic na posameznem področju. Politične 
pravice predstavljajo pravico do združenja oziroma uveljavljanja političnih strank, pravico 
do svobodnih in poštenih volitev, aktivno in pasivno volilno pravico. Ekonomske pravice se 
zavzemajo za pravico do svobode dela in socialne pravice za pravico do socialne varnosti, 
zdravstvenega varstva in podobno. Te pravice, ki veljajo za vse posameznike, so na ravni 
Evropske unije opredeljene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo voditelji 
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Evropske unije sprejeli decembra 2000 v Nici. Pravice, opredeljene v listini, so postale 
sestavni del pravnega okvira Evropske unije z vključitvijo v Reformno pogodbo in njeno 
ratifikacijo (Šerc, 2008, str. 155-168). 
Materialne in socialne pravice, kot so plača, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, 
možnost za napredovanje pri zaposlovanju posameznikom zagotavljajo ugoden 
družbenoekonomski položaj (Svetlik, 1985, str. 14). 
4.3.1.1 Zakonodaja v Evropski uniji 
Začetki načela enakega obravnavanja moških in žensk izvirajo iz 119. člena Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ki določa enako plačilo za enako delo ne 
glede na spol. Kasneje pa je Evropski svet sprejel se številna priporočila, resolucije in 
direktive, povezane z zaposlovanjem in enakostjo: 
‒ Direktiva Enako plačilo za moške in ženske; 
‒ Direktiva o enakem obravnavanju moških in žensk glede dostopa do zaposlitve, 
poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, sprejeta leta 1976; 
‒ Direktiva o enakem obravnavanju v zadevi socialne varnosti, sprejeta leta 1978 
‒ Direktiva o zaščiti samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom, sprejeta 
leta 1986; 
‒ Direktiva o starševskem dopustu; 
‒ Resolucija o varovanju dostojanstva žensk in moških na delovnem mestu; 
‒ Direktiva o dokazanem bremenu v postopku zaradi diskriminacije na podlagi spola. 
Večina držav EU ima posebne zakone o enakih možnostih. Za udejanjenje enakosti v 
praksi potekajo srednjeročni programi za enake možnosti moških in žensk v EU od leta 
1980. Leta 1998 je bila enakost možnost za ženske in moške na vrhu Evropskega 
političnega programa (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 414).  
Rimska pogodba iz leta 1957 vsebuje načelo enakih plač za enaka dela. To načelo je 
utrdila sekundarna zakonodaja, in sicer Direktiva o enakih plačah leta 1975 in Direktiva o 
enaki obravnavi na področju zaposlovanja leta 1976. Amsterdamska pogodba iz leta 1997 
je omogočila široke pravne podlage za enake možnosti in enako obravnavo spolov v 
državah članicah. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije, sprejeta v Nici leta 2000, 
opredeljuje enakost spolov kot eno temeljnih načel Unije (Rener, 2008, str. 195). 
Pogodba o Evropski uniji zavezuje države članice, da promovirajo enakopravnost spolov. 
Ideja spolne enakopravnosti je bila podprta tudi z zakonskimi ukrepi v času po podpisu 
Rimske pogodbe. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je politika enakosti spolov 
uveljavila na vseh področjih (ang. gender mainstreaming); spremljanje uveljavljanja je 
postalo dolžnost držav članic in evropskih institucij. Načelo enakosti spolov je bilo prisotno 
pri oblikovanju vseh politik Evropske unije. Elementi Evropske unije za doseganje 
enakopravnosti spolov obsegajo Program skupnosti za enakopravnost spolov (2001-2005), 
oddelek Evropske komisije za enake možnosti, skupino komisarjev za enake možnosti, 
Evropski parlament (v okviru katerega deluje tudi komite za pravice žensk) ter Evropski 
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ženski lobi, ki se zavzema za pravice žensk v vseh pogledih evropskih politik pri evropskih 
inštitucijah (Šerc, 2008, str. 176). 
4.3.1.2 Zakonodaja v Sloveniji 
Splošni okvir za uveljavljanje enakosti spolov je bil sprejet na prelomu tisočletja v procesu 
pristopa Slovenije k EU. 
Vlada Republike Slovenije je iz Urada za žensko politiko, ustanovljenega leta 1992, leta 
2001 prevzela naloge in ustanovila kot osrednje strokovno telo Urad Republike Slovenije 
za enake možnosti. Vloga Urada za enake možnosti glede položaja žensk je predvsem pri 
preprečevanju in odpravljanju neenakega obravnavanja spolov pri različnih družbenih 
vlogah. Zagotavlja enako zastopanost obeh spolov na vseh področjih družbenega 
življenja. Urad za enake možnosti zagotavlja zmanjševanje diskriminacije ne samo spola 
ampak tudi drugih družbenih skupin na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. 
Deluje pa na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, medijev in oglaševanja, trga dela in 
zaposlovanja, družbene blaginje, zastopanosti žensk in moških pri odločanju, usklajevanje 
kariere in zasebnega življenja, vključno s preprečevanjem nasilja nad ženskami (MDDSZ, 
2017). 
V ta namen je Državni zbor leta 2002 sprejel Zakon o enakih možnostih moških in žensk. 
Cilj tega zakona je enakost spolov glede prepoznave, udeležbe in moči obeh spolov na 
vseh področjih.  
Uveljavljen je bil tudi nacionalni program za enake možnosti žensk in moških za obdobje 
med leti 2005 in 20134.  
Leta 2002 je bil uveljavljen tudi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s 
katerim se ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, družinske prejemke in 
postopke za uveljavljanje posameznih pravic.  
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja je Državni zbor sprejel leta 2004. 
Določa zagotavljanje enakega obravnavanja vsakega posameznika pri doseganju pravic in 
obveznosti ter varuje človekove pravice in svoboščine. Nadgrajuje pravne podlage za 
zagotavljanje enake obravnave oseb glede na osebne okoliščine, tudi glede na spol 
(Mladenić, 2006, str. 102).  
Zakon o enakih možnostih žensk in moških, ki je bil sprejet leta 2002, določa temelje in 
smernice za ustvarjanje in spodbujanje enakih možnosti na področjih politike, ekonomije, 
vzgoje in izobraževanja in podobnih področjih (Rener, 2008, str. 195). 
Leta 2012 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi. 
Njegove naloge so bile prenesene na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ, 2017).  
                                        
4 Program je bil sprejet leta 2005. 
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Državni zbor je oktobra 2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških 2015-20205. Ta določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik 
za uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških v 
Republiki Sloveniji za obdobje od 2015 do 2020. Gradi na izkušnjah prejšnjega dokumenta 
Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005-2013); 
slednjo nadgrajuje glede na to, kakšni so bili rezultati ter učinki teh procesov.  
Podlaga slovenske zakonodaje so prvine jugoslovanske zakonodaje, saj številni 
jugoslovanski zakoni z manjšimi spremembami še vedno veljajo. Slovenska zakonodaja 
prevzema tudi načela mednarodnih konvencij. Ustava posameznikom zagotavlja enake 
pravice in svoboščine ne glede na spol, zagotavlja svobodo dela, prosto izbiro zaposlitve 
in zagotavlja enake pogoje in dostopnost vsakega delovnega mesta (Černigoj-Sadar & 
Verša, 2002, str. 418).  
Po podatkih indeksa enakosti spolov v EU se Slovenija uvrša med države članice EU z 
nadpovprečno stopnjo enakosti spolov. Slovenija presega povprečje v EU na področjih 
dela (udeležba, segregacija in kakovost dela), denarja (finančna sredstva, ekonomski 
položaj), znanja (stopnje izobrazbe in segregacija, vseživljenjsko učenje) in časa (oskrba, 
družbene dejavnosti), medtem ko se pod povprečje v EU uvršča na področjih moči 
(politična, ekonomska moč) in zdravja (zdravstveno stanje, dostop do zdravstva) (Politika 
enakosti spolov v Sloveniji, 2014). 
                                        
5 Na podlagi 15. člena Zakona o enakih možnostih žensk in moških in 169.a člena Poslovnika 
državnega zbora. 
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5 MEDNARODNA PRIMERJAVA ZAPOSLJIVOSTI ŽENSK 
Položaj žensk na trgu dela med državami EU se precej razlikuje od države do države. 
Domneva se tudi, da je visoka stopnja enakosti med moškimi in ženskami lažje dosegljiva 
v bogatih državah z dobro urejeno demokracijo, kjer ljudem ni potrebno skrbeti za 
izpolnjevanje osebnih pravic (hrana, bivališče, zdravje, zaposlitev, izobrazba, pravno 
varstvo in podobno). Prava demokracija lahko obstaja samo v družbi, kjer se vsi državljani 
in državljanke pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihova lastna življenja, počutijo 
enakovredni (Antić-Gaber, Jarem, 1999, str. 25). Če gledamo leto 1996, je bila za vse 
države EU značilna nižja delovna aktivnost žensk od delovne aktivnosti moških. Tako je 
stopnja delovne aktivnosti žensk znašala 39,7 %, moških pa 59,8 %. Počasi je stopnja 
delovne aktivnosti žensk naraščala, pri moških pa ostala stabilna ali pa se je celo 
zmanjševala (Černigoj-Sadar & Verša, 2002, str. 406).  
V Evropski Uniji je bilo leta 2007 zaposlenih žensk 57,2 % oziroma 3,5 odstotne točke več 
kot leta 2000; od leta 2000 so zasedle 7,5 milijona od skupno 12 milijona delovnih mest. 
Medtem se je zaposlenost moških povečala za manj kot eno odstotno točko. Glede na 
višjo izobrazbo žensk kot moških je bila stopnja žensk nižja: na urno postavko zaslužijo 
manj kot moški, pri napredovanju pa so imele težave. Tudi pri zaposlenih starših z 
majhnimi otroki so ženske v manjšini; pri delovniku s polovičnim delovnim časom imajo 
ženske večji delež med zaposlenimi (Šorn, Vodopivec & Lazarević, 2015, str. 61).  
Če pogledamo vpliv gospodarske krize, je od marca 2008 brezposelnost v EU kot celota 
strmo naraščala. Povečanje je čutiti v vsaki državi, a se močno razlikuje med državami in 
skupinami. Kar se tiče razlike med spoloma, so bili moški prizadeti bolj kot ženske. Na trgu 
dela je kriza povzročila odpuščanje delavcev predvsem v gradnji, finančnih storitvah in 
avtomobilskem sektorju, ki pa tradicionalno v velikem številu zaposlujejo moške. Od konca 
leta 2002 do začetka leta 2007 je bila razlika med spoloma brezposelnosti stabilna (okoli 
1,3 odstotne točke) z višjo stopnjo pri ženskah. V letih 2008 in 2009 pa so se te stopnje 
približale. Stopnja brezposelnosti moških se je zmanjšala za 0,3 odstotne točke pod 
stopnjo žensk. V 14 državah EU je bila stopnja brezposelnosti žensk višja, najbolj opazno 
v Grčiji, Italiji, na Slovaškem in Češkem. Nasprotno je bila v Latviji, na Irskem, v Litvi, 
Estoniji in Romuniji stopnja brezposelnosti moških višja za več kot 2 odstotni točki 
(Eurostat, 2009).  
Visoka stopnja delovne aktivnosti je bila med evropskimi državami leta 2015 na 
Nizozemskem, v Estoniji, na Danskem, v Veliki Britaniji (v razponu od 76 do 77 %) in v 
Nemčiji (78,0 %). Najvišja stopnja delovne aktivnost pa je bilana Švedskem (80,5 %). 
Najnižja stopnja delovne aktivnosti je bila zabeležena v Grčiji (54,9 %). Spodaj je v 
grafikonu (glej grafikon 3) prikazana razlika stopnje delovne aktivnosti glede na spol v EU 
za leto 2015.  
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Grafikon 3: Razlika stopnje delovne aktivnosti za EU-28 glede na spol v starostni 
skupini 20-64 leta 2015 (%) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Moška stopnja zaposlenosti je bila leta 2015 dosledno višja od ženske stopnje zaposlenosti 
med vsemi državami članicami EU, čeprav so bile velike razlike od države do države. Iz 
spodnjega grafikona (glej grafikon 4) lahko vidimo, katere države EU so zabeležile 
največje razlike stopnje delovne aktivnosti glede na spol. 
Grafikon 4: Največje razlike stopnje delovne aktivnosti glede na spol v starostni 
skupini 20-64 leta 2015 (%) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Razlika glede na spol je bila največja na Malti s 27,8 odstotnih točk, kjer so zabeležili 
tretjo najnižjo stopnjo zaposlenosti žensk (53,6 %). Italija, Grčija, Romunija in Češka so 
kazale razlike med spoloma od 16,6 do 20,0 odstotnih točk. Grčija in Italija sta imeli 
najnižjo in drugo najnižjo stopnjo delovne aktivnosti pri ženskah, medtem ko za Češko 
velika razlika v stopnji delovne aktivnosti glede na spol ni izhajala iz nizke stopnje delovne 
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aktivnosti žensk, ampak iz visoke stopnje delovne aktivnosti pri moških (najvišja stopnja v 
državah članicah EU, 83,0 %).  
Grafikon 5: Najmanjše razlike stopnje delovne aktivnosti glede na spol v starostni 
skupini 20-64 leta 2015 (%) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Zelo majhne razlike (glej grafikon 5) glede na spol so bile na Finskem in v Litvi, kjer sta 
bili stopnji pri ženskah za manj kot 2,5 odstotne točke nižji kot pri moških. Majhne razlike 
glede na spol so bile tudi v Latviji in na Švedskem (Eurostat, 2016). 
Neprilagojena razlika v plačilu med spoloma zagotavlja splošno sliko o neenakosti spolov 
pri plačilu za opravljeno delo. Razlika ne upošteva dejavnikov, ki vplivajo na razliko v 
plačah med spoloma in tudi razlik v izobraževanju, izkušnjah na delu trga ali vrsti 
zaposlitve. Ženske po vsej EU na splošno zaslužijo manj kot moški. Leta 2014 je bila 
mesečna plača v EU v povprečju 16,6 % nižja od moških. Poleg razlike v plačilu med 
spoloma, ki temelji na urnih zaslužkih, na razliko med povprečno letno plačo žensk in 
moških vpliva tudi višji delež zaposlenih s polovičnim delovnim časom med ženskami. 
V EU so bile plače žensk v primerjavi s plačami moških v povprečju 16,4 % nižje. 
Najmanjše razlike so bile prav v Sloveniji, kjer so ženske zaslužile povprečno 3,2 % manj 
kot moški. Največje razlike pa so bile v Estoniji, kjer so bila razhajanja z 29,9 % nižjimi 
plačami žensk leta 2013 največja. 
Od leta 2008 so se razlike v plačilu med spoloma zmanjšale v večini držav EU. Na ravni EU 
so se razhajanja zmanjšala za slabo odstotno točko. Medtem ko so imele ženske leta 2008 
v povprečju 17,3 % nižje plače, so bile leta 2013 te nižje za 16,4 %. Največji padec so 
imele Litva (za 8,3 odstotne točke), Poljska (za 5 odstotnih točk), Češka in Malta (za 4,1 
odstotnih točk) ter Ciper (za 3,7 odstotne točke). Povečanje razlik med spoloma pa se 
najbolj kaže na Portugalskem (za 3,7 odstotne točke), v Španiji (za 3,2 odstotne točke), 
Latviji (za 2,6 odstotne točke), Italiji (za 2,4 odstotne točke) in Estoniji (za 2,3 odstotne 
točke).  
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Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je eden najpogostejših kazalcev za merjenje 
zdravstvenega stanja prebivalstva. Iz kazalnika pričakovane življenjske dobe lahko 
pričakujemo življenjsko dobo ob rojstvu. To je opredeljeno kot število let, ki jih moški 
lahko pričakujejo, zmanjšano za število let, ki jih lahko pričakujejo ženske. V letu 2014 je 
razlika med spoloma v pričakovani življenjski dobi ob rojstvu znašala -5,5 v EU, kar 
pomeni, da je pričakovana življenjska doba ob rojstvu za ženska višja za 5,5 leta kot za 
moške. Za boljši pregled nad vprašanji spola glede zdravja je koristno upoštevati tudi 
pričakovano življenjsko dobo glede na najvišjo stopnjo izobrazbe, vzrok smrti in bolniške 
izpuste z diagnozo, ter pričakovano življenjsko dobo in življenjski slog zdravega življenja.  
Statistika spolov je nepogrešljiva za ugotavljanje neenakosti med ženskami in moškimi ter 
za potrebe razvoja in izvajanja politike spolov na svetovni, evropski in nacionalni ravni 
(Eurostat, 2017). 
Države se po stopnjah podpore usklajevanja zasebnosti in kariere še vedno razlikujejo, 
čeprav je v Evropski uniji navzoča tema »družina in delo« (Černigoj-Sadar & Kanjuo-
Mrčela, 2007, str. 143). Evropska komisija in evropski parlament sta bila na čelu razvoja in 
napredka pri doseganju načela enakega plačila in pravic na delovnem mestu. Ženske 
danes predstavljajo 60 % vseh univerzitetnih diplomantov v Uniji. Delež zaposlenih žensk 
stalno narašča. Toda v poslovnem svetu se še vedno soočajo z nevidnimi ovirami, ki jim 
omogočijo dosego najvišjih položajev. V odborih še vedno prevladujejo moški. V Franciji, 
Italiji in na Danskem je opazno povečanje deleža žensk v upravah. Te države so gonilo 
sprememb (Dnevnik, 2013). 
5.1 DELOVNA AKTIVNOST IN BREZPOSELNOST ŽENSK MED 
EVROPSKIMI DRŽAVAMI 
Države so izbrane na podlagi največje in najmanjše razlike glede na spol. Torej so bile v 
najslabšem položaju med drugimi državami Malta, Grčija in Italija, v zelo dobrem pa 
Finska in Švedska. O slednjih državah bom predstavila nekaj zanimivosti. 
‒ Malta 
Malta je ena od držav z najmanj prebivalstva, je pa tudi med najbolj gosto poseljenimi 
državami. Gledano na obdobje pred krizo in tudi po krizi, ko ni pozitivnih sprememb, je tu 
delovna aktivnost glede na spol največja. Med vsemi aktivnimi osebami je bilo kar 70 % 
moških (5,4 % moških na Malti dela polovičen delovni čas), kar kaže nizko zaposlenost 
žensk. Največ delavcev je zaposlenih na področju proizvodnje, turizma in gostinstva, 
trgovine, zdravstva in socialnega varstva. Leta 2005 je bila povprečna letna stopnja 
brezposelnosti 7,3 %, minimalna mesečna plača pa 540 evrov neto. Državljani EU, ki 
bivajo na Malti, so upravičeni do enake obravnave. Pred zaposlitvijo morajo pridobiti 
delovno dovoljenje, ki pa se za državljane EU izdajajo avtomatično, brez omejitev 
(Dnevnik, 2007). 
Vsaka četrta prebivalka Malte se zaposli, kar kaže na bistveno manjšo udeležbo žensk kot 
moških na trgu dela. Zasebni sektor le redko ponuja možnost krajšega delovnega časa in 
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s tem omejuje prožnost žensk pri zaposlovanju. Po drugi strani se je stopnja zaposlenosti 
žensk od leta 2002 znatno izboljšala. Ženske v polovičnem delovnem času naredijo 
relativno več ur na teden kot moški. Aktivno sodelujejo v delovnem življenju in 
zagotavljajo boljšo priložnost za vstop malteških žensk na trg dela (European Youth 
Portal, 2012). 
‒ Grčija 
Ženske v Grčiji so težje pristopile nazaj na trg dela po rojstvu otrok. Veliko se jih je 
ukvarjalo s kmetijstvom in pa s storitvami, povezanimi s turizmom. Zaradi pomanjkanja 
zaposlovanja za polovični delovni čas so nastale težave z usklajevanjem družinskega in 
poklicnega življenja. Leta 1995 je bil nivo zaposlovanja s polovičnim delovnim časom 8,4 
% vseh ženskih zaposlitev, medtem ko je bil v Evropi 31,3 % (Drew, Emerek & Mahon, 
1998, str. 55-56). 
Po uvedenih varčevalnih ukrepih je bilo v letu 2011 veliko število pogodb za polni delovni 
čas pretvorjenih v fleksibilne vrste pogodb, kar je povzročilo več kot 50 % znižanje plač. V 
letu 2011 je bil uveden tudi enotni plačilni razred za celoten javni sektor. Bruto plače so 
se zmanjšale za 25 %. Do konca leta 2015 je bilo odpuščenih 150 tisoč delavcev v javnem 
sektorju. To je vplivalo na ženske, ki so bile že prej v slabšem položaju (European Youth 
Portal, 2013). 
‒ Italija 
V Italiji programe državnih vrtcev skoraj v celoti financira država (stroški vzgojnih 
programov, prevoza in prehrane). Starši prispevajo le delno za prehrano. V nedržavnih 
vrtcih, ki predstavljajo približno 60 % vse ponudbe, je situacija drugačna. Starši morajo 
pokriti vse stroške programov (vpisnino in šolnino, dnevne prevoze otrok iz doma v vrtec 
in nazaj domov, prehrano, material, opremo ipd.). Nedržavni vrtci lahko zaprosijo državo 
za letni prispevek, ki je namenjen plačilu šolnine in prehrane določenega števila otrok 
(Stropnik, 1997, str. 127).  
Splošna stopnja zaposlenosti žensk na italijanskem trgu dela je 47,1 %, kar je precej pod 
povprečjem EU (58,6 %). Poleg tega se je stopnja brezposelnosti žensk od leta 2002 
rahlo zmanjšala, od 12,7 % na 12 %, vendar je bila še vedno nekoliko nad povprečjem 
EU. 
Ženske pogosto ne sodelujejo na trgu dela, saj njihova vloga v družini omejuje njihove 
možnosti za nadaljevanje kariere. To dejstvo se odraža tudi v relativno visoki stopnji 
revščine med ženskami in deležem žensk, ki imajo zaposlitev, ki sploh ne ustreza 
njihovemu doseženemu izobraževalnemu statusu (European Youth Portal, 2013). 
‒ Finska 
Na Finskem so ženske dobile  volilno pravico leta 1806 kot prve na svetu. 7 let kasneje na 
Norveškem, v Franciji 38 let kasneje in v Švici 66 let kasneje. Volilno pravico so dobile 
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ženske tudi na Novi Zelandiji leta 1893, v Avstraliji leta 1902, vendar pa še vedno niso 
mogle biti izvoljene. Finci so na prvih parlamentarnih volitvah leta 1907 izvolili 19 žensk, 
leta 1926 pa je Minna Sillanpaa kot prva ženska prevzela mesto premierke. Ženske danes 
predstavljajo 37,5 % vseh članov v enodomnem parlamentu, kar Finsko uvršča na peto 
mesto po zastopanosti žensk v parlamentu (24ur.com, 2006).  
Podlaga za določitev plačila staršem za programe predšolske vzgoje je na Finskem 
določena glede na neto dohodek in število družinskih članov. Plačilo staršev, ki imajo v 
program vključenega otroka, starega do treh let, znaša 85 % - 90 % plačila za otroka. V 
celoti oproščeni plačila so nekateri starši z nizkimi dohodki. Če je v občinskem vrtcu ali v 
družinskem varstvu več kot en otrok, plačajo za starejšega otroka oziroma starejše otroke 
za dve dohodkovni skupini nižjo ceno (Stropnik, 1997, str. 125). 
V Evropi ženska zasluži 17 % manj kot moški v istem življenjskem obdobju. Medtem na 
Finskem ženska zasluži 20 % manj kot moški. V zadnjem stoletju se je v Evropi izboljšal 
položaj žensk v zaposlovanju, kar se kaže v večjem odstotku udeležbe žensk na delovnem 
mestu in boljšem izobraževanju in usposabljanju.  
Svetovni gospodarski forum je od leta 2006 objavljal primerjalno študijo o enakosti spolov 
v 135 državah po vsem svetu in leta 2012 se je Finska uvrstila na drugo mesto, takoj za 
Islandijo (European Youth Portal, 2013). 
‒ Švedska 
Švedska je zgledna država, ko gre za stopnjo sodelovanja žensk v politiki. Ženske so se že 
od nekdaj organizirale in zahtevale enake pravice in možnosti, kot so volilna pravica, 
enaka zastopanost, enako obravnavanje, enake možnosti pri izobraževanju in delu, 
organizirano varstvo otrok in podobno. Razmere so se izboljšale, formalne razlike in 
zatiranje ženskih pravic so bile z zakonom odpravljene. Na Švedskem so enake pravice za 
moške in ženske bolj ali manj samoumevne za večino področij: za politiko, v poklicni 
karieri in v družinskem življenju (Antić-Gaber & Jarem, 1999, str. 25).  
Švedska velja za »prvakinjo« v dolžini porodniškega dopusta. Švedinje so lahko doma več 
kot eno leto, natančneje 480 dni za vsakega otroka. Teh 480 dni lahko partnerja porabita 
v celoti ali pa si jih razdelita med seboj in porabita kadarkoli želita, dokler otrok ne dopolni 
osem let. Od prvega do zadnjega dne dobivata nadomestilo v višini 80 % svoje plače, kar 
velja za oba starša enako (MM RTV SLO, 2013). 
Stopnja zaposlenosti žensk na Švedskem (71,8 %) je bila najvišja posledično nad 
povprečjem EU. Ženske so sodelovale pri delu na Švedskem skoraj v enakem obsegu kot 
moški (75,6 %). Razlika med stopnjo zaposlenosti moških in žensk je znašala le 3,8 %. 
Od leta 2002 do leta 2012 ni bilo bistvenih sprememb v razliki med stopnjo zaposlenosti 
moških in žensk. Razvoj in sprejetje ženske delovne sile je Švedsko spremenila v vodilno 
državo glede na spol v primerjavi s članicami EU (European Youth Portal, 2013). 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
Teoretično obravnavani del diplomskega dela (ženske na vodilnem položaju) spodaj 
predstavim s praktičnim primerom, s katerim potrdim žensko manjšinsko udeležbo na 
boljših položajih. Ženske so tiste, ki se soočajo z obstoječimi stereotipi glede spolno 
določenih vlog moških in žensk v organizacijah in v zasebnem življenju. Problematika se 
nanaša na organizacijske politike kadrovanja in napredovanja. Primer je slovensko 
podjetje Holding Slovenske elektrarne d. o. o., kjer sem sama zaposlena kot študentka. 
Predstavljena je organizacijska struktura podjetja, delež moških in žensk. Osredotočen le 
na visoke položaje, v tem primeru na vodstva družb in člane nadzornega sveta. 
Skupina HSE je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji 
proizvajalec in trgovec na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Hidroelektrarne, 
termoelektrarne in premogovniki so združeni v eno blagovno znamko – skupino HSE. 
Enoten nastop teh družb zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu dela, optimalno izrabo 
proizvodnih zmogljivosti glede na trenutne tržne razmere, zmanjševanje negativnih 
finančnih učinkov izpada proizvodnje, celovitejšo ponudbo vseh produktov 
elektroenergetike, manjše tveganje pri sklepanju dolgoročnih pogodb in večje možnosti 
nastopa na tujih trgih. Dejavnosti skupine HSE obsegajo področje upravljanja z energijo in 
okoljem ter obvladovanjem s tem povezanih procesov tveganja. Je gonilna sila 
slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in 
najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega so namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih 
trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbijo za količinsko rast in 
geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne 
Slovenije v Evropi. 
Republika Slovenija je 100-odstotni lastnik (družbenik) družbe HSE. Organa vodenja in 
nadzora sta generalni in finančni direktor (poslovodstvo) ter NS. Generalnega in 
finančnega direktorja imenuje in odpokliče NS. Po poteku mandatne dobe je lahko 
direktor ponovno imenovan. NS sestavljajo člani, ki zastopajo interese lastnika (imenuje in 
razrešuje jih lastnik) in člani, ki zastopajo interese zaposlenih (imenujeta in razrešujeta se 
v skladu z Zakonom o sodelovanjem delavcev pri upravljanju). Člani NS so imenovani za 
dobo štirih let in so po poteku mandata ponovno imenovani. Revizijska komisija zagotavlja 
strokovno podporo NS. 
Odgovornost do zaposlenih je opredeljena kot ena ključnih vrednot in strateških 
usmeritev. Področje upravljanja s človeškimi viri je zaznamovano s procesi reorganizacije, 
racionalizacije in optimizacije poslovanja vseh družb skupine HSE. Uvajajo se enotni 
standardi, skupna strategija upravljanja s človeškimi viri in poenotenje poslovnih procesov 
ob sočasnem izvajanju optimizacije stroškov dela. Cilj »zdrave« in uspešne organizacije je 
sposobnost hitrega prilagajanja zunanjim in notranjim spremembam ob uresničevanju 
ključnih strateških in poslovni ciljev družbe in skupine HSE. Zagotavlja si dotok novih 
talentov, idej, energij, drugačnih pogledov in izkušenj. Vodilne kadre in strokovnjake 
oblikuje predvsem s politiko vzgajanja lastnega kadra. Spodaj v tabeli (glej tabelo 8) je 
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prikazana sestava vodstva in organizacije skupine HSE (Letno poročilo HSE, 2015, str. 26-
92). 
















Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 1 
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 1 
Srednjesavske elektrarne d.o.o. 1 
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.6 1 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 1 
Premogovnik Velenje d.d. 27 
HSE Invest d.o.o. 1 
HSE Balkan Energy d.o.o. 2 
HSE Adria d.o.o. 28 
HSE Mak Energy DOOEL 2 
HSE BH d.o.o. 1 
Podružnica HSE Praga 1 
Predstavništvo HSE Bukarešta 1 
Vir: Skupine HSE: Vodstvo in organizacija (2017) 
Družbo HSE sestavljajo organi vodenja in nadzora in pa vodilni v družbah v skupini HSE. V 
nadaljevanju (glej grafikon 6) je prikazana razlika glede na spol v nadzornem svetu.  
                                        
6 V likvidaciji. 
7 Od tega 1 članica uprave Premogovnika Velenje. 
8 Gre za isto predstavnico, ki je v vodstvu tudi v HSE Balkan Energy. 
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Grafikon 6: Sestava Nadzornega sveta po spolu leta 2017 
 
Vir: Skupina HSE: Vodstvo in organizacija (2017)  
V NS je od šestih članov ena članica; od štirih predstavnikov zaposlenih je ena 
predstavnica zaposlenih. 
Tu bi poudarila primerjavo z letom 2008, kjer niso imeli v nadzornem svetu izmed šestih 
članov in treh predstavnikov zaposlene nobene članice oziroma predstavnice zaposlenih.  
Grafikon 7: Sestava družb v skupini HSE po spolu leta 2017 
 
Vir: Skupine HSE: Vodstvo in organizacija (2017) 
Družbe v skupini HSE imajo (glej grafikon 7) osemnajst vodilnih, od tega dve vodilni (ena 
v Premogovnikih Velenje, druga v HSE Balkan Energy in HSE Adria).  
Iz zgornjih grafov lahko zaznamo prevlado moških na vodilnem položaju, medtem ko so 
ženske v veliki manjšini (Skupine HSE: Vodstvo in organizacija, 2017). 
Številne raziskave opozarjajo na nekatere vzroke poklicne segregacije po spolu in splošno 
prisotne spolne ureditve in ovire enakopravnosti med spoloma. A glede na to, da prihaja 
do feminizacije poklicev in posledično do večjega števila žensk, potencialnih za zasedanje 
pozicij, je vse več žensk na visokih položajih in vse več jih bo. Da ženska pride do višje 
pozicije, je le še stvar odločitve.  
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7 ZAKLJUČEK 
Glede enakosti spolov v EU se Slovenija uvršča med države članice EU z nadpovprečno 
enakostjo spolov. Kriza je ponudila priložnost za radikalne spremembe, vključno s 
spodbujanjem enakosti žensk in moških. Predstavljala je tudi izzive, v katerih se 
obravnava enakost spolov. Kljub doseženim napredkom pa še vedno obstaja to področje 
problematično, potrebno sprememb. Ženske so še vedno premalo zastopane v politiki, 
gospodarstvu in drugih sektorjih. Čeprav kriza ni imela bistvenega vpliva na zaposlenost 
žensk, je stopnja zaposlenosti med ženskami nižja od stopnje zaposlenosti med moškimi. 
Tu lahko izpostavim starejše ženske, ki so pogosto izključene iz trga dela ter bolj 
izpostavljene tveganju revščine. Ženske težje gradijo kariero, saj jim oskrba otrok in 
vsakodnevna gospodinjska opravila predstavljajo dodatno breme.  
Raziskovalne hipoteze, predpostavljene v začetnem delu, se skozi teoretični del potrdijo. 
Hipoteza 1: Spolna struktura brezposelnosti v Sloveniji glede na obdobje pred 
gospodarsko krizo se je spremenila, in sicer se je leta 2008 začela zmanjševati stopnja 
brezposelnosti žensk, naraščala pa je stopnja brezposelnosti moških. Res je, da 
bistvenega vpliva krize na trg dela žensk ni bilo. Prizadela je vse državljane, nekoliko bolj 
moške, saj so propadale proizvodne dejavnosti, kjer prevladujejo moški. Zmanjšalo se je 
zaposlovanje predvsem v javnem sektorju. Moški so doživeli sorazmerno večjo izgubo 
zaposlitve kot ženske v vseh državah, kjer je ta segregacija večja.  
Hipoteza 2: Veliko je delodajalcev, ki raje zaposlijo moškega kot žensko, saj se tako 
izognejo plačanim porodniškim dopustom, odsotnosti zaradi nege, varstva otrok in 
podobno. Glede na raziskano so še vedno največje dileme glede spola prav pri 
usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Ženske še vedno opravijo večino 
neplačanega dela, koristijo več starševskih dopustov, skrbijo za nego in razvoj otrok, kar 
vpliva na izbor delovnega mesta in možnost poklicnega napredovanja. Medtem pa moški 
kljub temu, da imajo zakonsko urejen očetovski dopust, še vedno več časa posvečajo 
plačanemu delu in gradijo svojo kariero, dopusta pa ne koristijo. Tako zlasti mlade matere 
majhnih otrok težje usklajujejo kariero in družino; za številne delodajalce predstavljajo 
rizično delovno silo. 
Hipoteza 3: Ženske na vodilnih položajih v politični hierarhiji so v manjšini. Da se vloga 
žensk na vodilnih položajih povečuje, se mi zdi zelo pomembno predvsem z vidika mladih 
žensk, ki imajo tako omogočen dostop, da gradijo svojo kariero, se postavijo v vlogo 
vodje in dajo pozitiven zgled, da se s trdim delom in enakopravnim odnosom da priti na 
vodilna mesta. Politika je področje, kjer se spopadajo različni interesi, zato utegne biti 
odbijajoča tako za ženske kot moške. Zato prihaja do velikih razlik, saj ženske večinoma 
niso zainteresirane za politiko in jo raje prepuščajo moškim. Je pa res, da interes žensk tu 
ni največji problem. Interes jim upada predvsem zaradi težjega dokazovanja. Seveda se 
časovno tudi družba razvija, zato sem mnenja, da bo politika v prihodnje v večji meri 
priznavala ključni pomen ženske udeležbe v politiki in na drugih področjih. Uravnotežena 
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zastopanost žensk in moških v politiki pripomore k odločitvam, ki bolj upoštevajo potrebe 
vseh družbenih skupin. 
Hipoteza 4: Povprečne razlike v plačilu glede na spol so v Sloveniji med najnižjimi v 
Evropski uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Slovenija se uvršča med 
države članice EU z nadpovprečno enakostjo spolov. Razlika v plačah glede na spol v 
Evropski uniji je najmanjša v Sloveniji. Leta 2009 se je zmanjšala na 2,9 %, leto zatem pa 
se spet povečala in leta 2012 dosegla 5,1 %. Do razlik prihaja zaradi različnega števila 
žensk in moških po posameznih dejavnostih in poklicih, zaradi razlik v njihov stopnji 
izobrazbe in starosti ter nekaterih drugih dejavnikov. Z vidika stopnje izobrazbe se 
največje razlike pojavljajo med ženskami in moškimi z visokošolsko izobrazbo. 
Globalna finančna in ekonomska kriza je imela negativen vpliv na trge dela po svetu. 
Pretirano varčevanje v času krize se ni izkazalo kot pravilna rešitev, krizo samo še 
povečuje in s tem tudi breme javnega dolga. Primernejše je za dobre čase in varčevalne 
ukrepe je potrebno izvajati postopno. Ko se je leta 2010 svetovno gospodarstvo začelo 
obnavljati, se je začela nezaposlenost zmanjševati za oba spola. Kljub temu pa je stopnja 
nezaposlenosti moških upadala hitreje kot stopnja nezaposlenosti žensk. Prišlo je do 
razrešene pregrade med spoloma, kar se tiče zaposlovanja, brezposelnosti, plače in 
revščine. Ampak to ne odraža napredka na področju enakosti spolov, na katerih temeljijo 
nižja stopnja zaposlenosti, višja stopnja brezposelnosti in zmanjšanje zaslužka za ženske. 
Odziv pristojnih organov, ki temelji na sprejemanju varčevalnih ukrepov, ni pripomogel k 
položaju žensk v družbi. Prej nasprotno, saj se taki ukrepi ne sprejemajo v posvetovanju 
glede na spol. Potrebno bi bilo izvajati programe aktivne politike zaposlovanja, ki bi morali 
biti bolj ciljno usmerjeni k težjim zaposlitvam in prilagojeni novi strukturi brezposelnih. 
Glede na visok delež moških na vodilnih položajih, sklepam, da se ženske premalo 
posvetijo svoji karierni poti, saj jim je zasebno življenje prioriteta. Moškim pa je glavni cilj 
doseganje uspehov v karieri. Kljub visoki izobraženosti žensk pri zaposlovanju na 
managerskih mestih ni dovolj izkušenih in primernih kandidatk, torej imajo pri kadrovanju 
glavno besedo moški, ki se tudi podpirajo med seboj. Posledično vodi to do tega, da 
delodajalec na razgovoru raje izbere slabšega kandidata kot žensko. Lahko je ženska bolj 
izobražena in bolj ambiciozna, a je pri ženskah večja verjetnost, da bo večino časa 
posvetila zasebnemu življenju, torej otrokom, in bila večkrat odsotna z dela. Ženske 
pogosto skrbijo za družino in gospodinjstvo, zato ne samo da v veliki meri koristijo 
dopust; med drugim se tudi ne morejo udeleževati večernih sestankov v službi ali 
usposabljanja zunaj delovnega mesta. Delodajalci so prepričani, da je materam težje 
graditi managersko kariero kot ženskam brez otrok. Pogosto zasedajo položaje, ki se 
izkažejo za slepe ulice glede napredovanja. Mislim, da ženske potrebujejo le podporo pri 
graditvi poklicne kariere. Čeprav jim zasebno življenje predstavlja breme, so pripravljene 
garati za uspehe na poslovnem področju. Sicer se stanje glede enakosti spolov izboljšuje, 
a je napredek izjemno počasen. Pomen žensk v poslovnem svetu je premalo cenjen. Skrb 
za družino in otroke je poleg vseh obveznosti, ki jih imajo v službi, tako velika, da se tega 
marsikdo ne zaveda. 
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Ženske se bolj ali manj vključijo v dejavnosti nizke produktivnosti, ki so označene za 
ženske poklice in sektorje, kot so proizvodnja in delo na domu. Ta zaposlenost je 
prispevala k vrzeli v njihovem zaslužku, pri kateri delavke na splošno prejemajo neenako 
plačilo za enako delo kot moški. Prav tako je bolj verjetno, da imajo plačane ali neplačane 
družinske zaposlitve in imajo nesorazmeren delež negovalnega in gospodinjskega dela. Za 
ženske, predvsem za revne ženske, je dostop do plačane zaposlitve in tudi samozaposlitve 
pomembna strategija za povečanje dohodka in premagovanje revščine. Povečanje 
dostopnosti zaposlitvenih možnosti za ženske bi lahko privedlo do povečanja naložb v 
človeški kapital za dekleta, kar pa bi upočasnilo zgodnje sklenitve zakonskih zvez in 
porodov. 
Neenakost med spoloma se odraža v vseh državah. Je pa doseganje napredka glede 
položaja žensk v družbi že vrsto let prednostna naloga številnih držav članic EU. Kljub 
temu pa je še vedno veliko možnosti za izboljšave. Država mora bolj spodbuditi udeležbo 
žensk na visokih položajih in obravnavati vprašanja enakosti spolov na vseh ravneh. Poln 
dostop bi jim bil omogočen z izobraževanjem in usposabljanjem. Vlade, delodajalci, 
delavci in civilna družba se morajo bolj potruditi in sodelovati pri spodbujanju, ustvarjanju 
in ohranjevanju dostojnih in produktivnih delovnih mest. 
Izzivi, s katerimi se soočamo, so hitro staranje prebivalstva, pomanjkanje delovnih 
zmožnosti in upad rodnosti. Ženske so prav tako sposobne opravljati isto delo kot moški, 
so bolj izobražene, prav tako pa povprečno dočakajo višjo starost, zato bi morali izkoristiti 
vse človekove sposobnosti in veščine, ne glede na spol. Dostop do ženskega talenta z 
zagotavljanjem enakosti na trgu dela je politična in gospodarska nujnost. 
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